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Z inā t i l s k ? l a k o t u k ŗa ļun : 1 . u p k o p o t i i n d i v i d u ā l o ua 
l l ^ u - . d a x b a p3tXjUluU r e a u l t u t l p a r e i iuncu ikau I n f o n a t t l k e a 
teoi 'nt latUfd uc pvukt i ak t^ i p ro i i r i ue in . 
Ю.ами uii.j.t­soaii r a k ā t u u a t o r l a p u k a t b dutu op j t i ' ^ ides 
p i b J o k t c l c m a i ; , uode lc ­ . . . . . . . . , o i g c n i z i ­ c l j u u un ekonoiuickuo 
u c i i l i i ja j t tat i t juaUSi i z m a n t o j j t dužuJu l l ­ a o j u d a t o r u s . 
Iftzli.­­J .u j o u a l p o S l j a . i u v i r z i e n i kd ? : . ­ i b u a eliono— 
n i & u , ai 'ono. i intu d a i b u a u t o ^ ­ a t i z u c l j o и . о . I z u t u i t c t l 
Отзед^и koraanoCJuuu a a t o r l u l i . 
• lakatu I s t f i jVM v a r n o d a r o t u p e k a t l . o .. •.. j и;зи pt i ­
d i Д i n f c t a i . c l , • a u . i l e d z ō j u ua s t u d e n t u u a c i b u i l a r b u , 
i.riu6£'ii m a u c ī b a e i r ū d ū j o u o v u j u u z l b u a . 
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I r p a . л tu r . t z l t , ka c i v i l i z ā c i j a s o t t l n t l b a v i r z A o 
uz i n f o m f t t i k u a s a b i e d r ī b a s l z v e i d o u u . i o u . " o d a ļ ē j i a p ­
l i e c i n a •arvien p i e a u g c š a i B n o d a r b i n ā t o s k a t t e lZuOXtaSolr-
j a o " r a & o š u i i a a " n o z a r ē . 
l n i ' o r u ū t i k a i r а-.. ui raūudionu z i a u i . n e a n o z a r e , 
kus b a l s t ā s Щ La fo r . aac i . j ua t e o r i j a s , k i b e r n ē t i k a s , u a t e ­
a c . t i u k ā a mOf< l i e š a n a s , t U g o r l t r t . t e o r i j a s , p u s v a d ī t ā j u f i ­
z i ķ u s , autorauiu t e o r i j a s ил laiikolSjja i n t e l e k t u p j t l . l u in ih i i . 
P r a k t i s k ā d a r b ī b ā i n f a n a l ī t i ķ a p ē t a d u t u v a k a a n u s , k o d ē e a -
л и а , g inbu i i anus , p u n a i d e B , u p a t r a d n e l«a . j . i i . , ^ >•.„ : i e ­
t o d o s . iL uptve>: d a t o r u koaa t ro . ō j unu , prograr i .aupgi ;dā j UJUU, 
eaUr . iu o i s t ō u u , t i k l u ua d u t o v u b i b l i o t ē k u ( c i o k t r o n i o k o ) 
i z v e i d o š a n u . Ihd i . . .... dz lv£ l cnu l . e l e k t r o n i s k a i s p a a t o , 
k r e d ī t k a r t e s , e k o n o a i o t a , p ā r d e v ē j a и . о . a u t o m a t i z ē t a s 
d a r b a v i e t a s . 
l a l i e k o ā u v i e t u i e g u v i s симегй j a u n s j ē d z i e n a ­ e k o ­
nomikas i i u ' o r . i . . ; i / .u . A t k a r ī b u no i z v i r z ī t ' 1 uzdevuma, t a 
v a . a p t v e r t ļ o t i ņiofiu juutdjuuu l o k u . 
. . āk s tu \uvjVļAU i e v i e t o t i d a r b i , b i s p ē t a ekonomikas 
i n l o r . i u t i k a a t ' i o i i j u un p r a k s i . A p r a k s t ī t a ā r E c m j u p i e r e ­
dze i nCo iu i r o i J aa sisti-.:>u p . o j o k t č u a n a u M t o d o i o g i j u a p i l n ­
v e i d o š a n u . I e t e i k t i i e a p ē j a n l e e k a n o . J i a k i - i n t . t e m a t i a k i e 
m o d e ļ i l a u k c i i i i . u i i a e i b a a , d e m o g r ā f i j a s un a u t o t r a n s p o r t a 
n o z a r o j . V ē r t ī b u a t b a l s t u p r a k t i a k a j f l d a r b u v a r dot p r i e k s 
l.lkui.ii p a š v a l d i b u a e k o n o u i k u ЦП da rba v i e t n a u u t o u a t i z ā c i -
Juu ekcno.i i ia l . ia e i o k t i v i t i . t e s f u t i j u m i . 
A . V i e a i a 
U. i r i v i n ā 
L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e 
UtfOlUiT iKA 
Z i u a t n e s un t ehn iķus a t t ī s t ī b a s j a i t a p a s a u l e l i e c i ­
n a , ku a p t u v e n i puse no v i a i o u c i l v o c e u z i n ā t n i s k u j lem a t ­
k l ā j amiem u o t l k u s i p ē d ē j o t r ī s d e s m i t g a d a l u i k u . A i l pu se 
nu u l l v ē c v i r a d ī t a j i e m z i n ā t n i s k a j i - з л d o r b i e n s a r a k a t l t a 
un p u t l l ļ ē t a p ē d ē j o t r l a d e a m ^ t g a d u l u i k a . O r i e n t c a a n u s 
ziu<.tnj .ako a t k l ā j u m u a p r a k s t o s un z i n ā t n i s k a j ā s p u b l i k ā c i j a s 
L ļ a o i u r v l a n g r ū t ā k a un p r u k t i a k l nav i eupē j c r iu boz a o d e r n u 
tei i . . loku l ī d z e k ļ u un p r o g r e s ī v u s g a r ī g u da r bu t e h n o l o ģ i j a s 
- i ' . - toiī iaiaa. 
I n , ' o r . ā t i k u a J t d z i e a a ( i n f о - .aut ique) r.ak no f r a n č u 
v a l o i u t » , KU . to auka l i e t o t 2 0 . g ' . u u i u l a СО. c u d o a . Vucu 
/u lou i t j ( I n f 0 Г ui t i l . ) p l r u o r e i s i suku l i e t o t l%'i./bd. 
lu.'.citu (jndu J l u h e n e s tu­ l ­ iL­ ikaja u n i v o r s i t ' . t ō , l a s o t l n f o r ­
..( t ik r . i Kul šu ( t . ī . , l e k c i j a s p a r s k a i t ļ o : . . n . u a m u h a n i z a c l j i s 
on i -u to . - i r t I saO l j aa prob lēmām) [. ļ . . . . . . . . a l a J ē u z i e n u а. 
v i ā n ­ u u uk^nē jmau , bet i a ž u l u r a k s t ī b u o r ^ a n i a c i i e k ļ ā v i s 
ho l a ' t i . i t nu ( l i i f f r u u t l k i ) , l t u ļ . i ( i n f o n . i n t l c u ) , p o ļ u ( I p i ' o r -
i . iu lyka ) , k i l e v u ( щ.фгр чатикч ) un spāņu ( i . i f o r m a t i c u ) v u -
I O U I . J . iii ļ ju v a i o d . r i e t o v ā rdu " b a t u t u ^ m i k 4 , ue t a n ^ ļ u 
v a l o d a - t e . u ' . nu "сйы; a c i e n •." . J ū p i t D l l e t gan , ka 
ut . i rp l a i ol i . u t i „ a o Jēuz ionu un tftr.iinu "uo .npute i J.'iie.'ice 
v i e r . : I d z i S a o z i n i l i k t n e v a r , J o p u d u j u i u . i p t v e r , ku 
n k a t t ļ o t ' i j u i j ē t o i i a n i . . , t ā u r l t o i u i b l b i i u ua t i .v. .^unau 
juu' .u, ,ur u s . 
/ O b k u i d r i b u n i n l o n i u t i k a s JēJz lu i .u l i e t a j a m - u a t u j . — 
mca a r i k r i n v u v u l o d . . . Ja 1ЭС9. .jurtu t a i i o . ju L> .v le : . ib .x i z ­
d o t a g » ' . . ju ta " Im 'o . \ .u txkuu p. . iu t J " [_:\ , . .u .u v e i t l i u 
d o k u ­ e n t d i d t i k u u un i n f c t w . c l j u s .oklc. iuiiua iU4. fciē« i_ j . 
1031 . g a d ā CļttKu ir.aot p e . ludla. ' . i i z t n - t n l i ' - o .4 ,1 . tu ĪU 
" L U - t l i i ķ u i l i f onna t ik . . 1 , .. 'им p i r . i u j . i u tu i . i . nu u ^ . : v t r t u , .i 
- / _ 
i nJTorpa t ika p ū t i i n f o r a a c i j a a v - k a a n n a , .ДиЬ. uoņan un a p -
a t r a d e u laetodeu un з • в i b £з1 . iJažua gaduo v c l u k .T. £ie­
laakine £4 j a p g a l v o j a , ka i n f o i n i t i k a p o t i i n f o i x ; i t l v a o 
a a i t e o 41 to l o : i u v i a l b a e р г о с о в о а , un t ā l a b ueci. ­ . . , ! ч , ka 
I n f o n a u s l k i i r k i b o r n c ­ t i k a a a a u t a v u a ļ o , kuru v a r J i n u v k 
a p e c i a l i z o t u t k a r i b u no Vadātu, o b j e k t a r a k o t i u o , p u t ' . , 
v a r r u n ā t , p ie . ac rnu , p a r b l o l o j i j u J , i a ' . d i c tnaa , чк'х e k o n o ­
mikas l n f e i u / t i k u . Д. b i l e i k o un i . ~ i l e l k c ­ , r a k s t o t _ 0 0 ­
p u l t.rzi.iutnld, "tt grt ractu pur info; ­ .uf ici ' .u [ 5J , U ­ O V P I ­ , ka 
i n f o i ­ . a a t i k a i r n e v i e n ; , aunc, b e t a r i ļ o t i c a F o ž g l t a un v i . - -
p u s l g a . l a a b l t . i u sini.tr . - i3 nozar*, kus V e i d o j a а v a i r ā k u a i t u 
z i n ā t n e s n o z a r u ocoknrr.a punk tu , ; o n o z a r u j k u i s ; i e t i l p u , 
g a n k i b c 1110tiku un infoi ­ . ' . i .c i^ua t e o . i j u , ga.i p­ iavud; 5i..'v 
f i z i k r un au to ­ . a t u t e o r i j a , С'.л a r i p o t l j u . i di&alle*. i a t r ­
l e k t a n o d e l C š u n n a l a u k u , . ' i e a š o l , s t r ī d ŗ i r i n f o i . - t i . .л 
Judr . i en i s a t u r u ui. M e t o i i u i u turpi -T а : к. ont>tei-~..i ii£ 
A . Ju/to/ļrv3 [ o j āžu. , i t n , ka v - u s • • i r . f o r - . i . t i k i i " e t l \ — 
l o p i s k i nu\ j ; ; i : i t t t a : •: a r cku i t k oāanu3 •sa.'i 'nu, n -. r r 
a k a i ftoettffā J i-voo.-au. 
iAa' . ' ir .na l n ^ o r . i u t i k u p fct l ; ч) toiv.i..­коь j aō tR ju .T j i j , 
k : u o a i J t I M a r i n r o i T u s i j u s ^ : о _ . з š ļ a L & . a a a ā , > a * X f l l < S -
ūa .nuj , v u k i ' . i . - - ur. i z . ' a i c j i • ina . 1 : a t o c v . . ur. l l č z » ; i in- . i ; 
b ) ee.iun t i a i ; o a j i d eU,;ļ ш з , к.. s ­ ' a ' . i ' . i а . ­.­.Г­ r i . .ci^..u 
J c < > a np i tk . * : . а а : » . » а v t i a i c u un i . fоул: s i j » . < i r . t . i ik ' : ­ . ­ : ­ . ­
• .п1^: .^ц o j p r a j i ­ a ­ ^ a i . o a j a u l ­ . j u i u j , k a s o a i u t i t i iii i 1*. . 
c i j a a kJdC.~a.lu3 :i"'.odC. [_7j . . » b i o r ī b i . v a l d a uzo l ­ . t . i , 
ka pa.T.'ilJ­ n o t i e k t n f c r T b t l v t i r e v o l ū c i j a , k j . ­ a j г . r ^ i j 
i r o i l v e k u i . j ' o l f k ^ u . ­ l v i spv. 'u p ? l : e l i r i i ? a . v i i 
?ndn.~*.u Juv.e. .Xb." in : " a r . f t t i k u t a t t ī s t ī b a s ā k : . ' 60, 
­ tb 7 v . Ģfrlvs r u i s . i i" t i n Š b ņr - .udzea c l< - : : - . r c : i i i ;k * 
j k u i t ļ o t u j u r a so " . ļ.T ..i u z j k J t a u ua i o v l e - a : ч t a j t i ­ a i ! » ­
n i e c l 1 . ' . . . .peal i . ' . l ­ . a upri..;­...a '­*o\«U< ­.s3 '­::r.s, ka i . i f t r a t t l k a 
č a T ^ d a pl* ' . 1. : . i , s l :«. Vļjļe.Li u . ; > i . - no i a ru ko.i,ileV.a-i, каз 
j « . tvt.r t e v i ,— i ei 'Sit* 't« ' i īp. r . ; i t ļ u t - j ; . kenot iuCaOEu ua 
i.is;.... ir., - m tt. p r - , n p g u i r t v c i . : j i a a n >St u-.«SurfS«nu 
:.•::<•» fesrljM, ju- . . _ . 1 ; ; о : . ] ч i r a t J ­ i a n a i . « ­ o i a ' ­ i s ­
Зшпо p a l l g m c . t e r i ' ū . u m £ o > a n u , g a n a r i s k a i t ļ o t ā j u i z . a a n t o š n -
nu I n f o r r . a t l v ā e a p k a l p o š a n a s un s k a i t ļ o š a n a s uzritinu 10s ļ j l ļ . 
Vardu Š a u r ā k a j ā noz I - iS i n f o r - n ā t l k u i r t a u t s a i m n i e c ī b a s n o z a ­
r e , k a a a p v i e n o s e v ī s k a i t ļ o š a n a s uzneraunaia un t o a p k a l p o -
„оаоз d i e n e s t u s , šo n o z a r i d a ž k ā r t oauo p a r i n f o r . u ā t i k a a 
i n d u u t r i j u , k u r a a r a k s t u r ī g a ī p a t n ī b a i r t u , ka g a n i z rann­
t o t e i z e j v i e l a , g a n a r i s a r a ž o t a i s g a l a p r o d u k t a i r i n / o r ­
n b c l j o . 
I k v i e n a ' o l i v C ­ k u d a r b ī b a s j o n ā n o t i e k i n f o n l ū c i j a a ( d a ­
tu ) v ā k š a n a , ­ u z k r ā š a n a , g l a b ā š a n u , a p s t r i . d e ua l z B n i e g S a ­
n a . T u , p ie i . i e r an , l a i v a r ē t u v a d ī t uzofcnumu, no t a a p a k š ­
v i e n ī b ā m i r jāsoneii i d a t i g a n p a r m a t e r i ā l u , i z e j v i e l u u n 
g a t a v o ražo jumu k r ō j u n i e n , £un a r i p u r n e n i e c i e š a i c o d a r b a ­
s p ē k u , e n e r ģ i j u un c i t i e m r e s u r s i e m . Fanu to tu uzse..iuraa v a d ī b a s 
lēmumu plenci.-." nna i š i e d a t i l a i k u s J t a a v i i o , j ā a p k o p o un J ā ­
a n a l i z ē . A n a l o ģ i s k a s i t u ā c i j a v e i d o j u o a r i c i t u l L . e g u « l a i u -
n i o o i s k o o b j e k t u ( r o ž o s o n u s a p v i e n ī b u , t a u t s a i n n i e c l b a u n o ­
z a r u , r e p u b l i k a s u . t f f l l . ) d a r b ī b a s v a d ī š a n a . A t š ķ i r ī g i i r 
v i e n ī g i s avuca i i o un epet rādu ja i . i o d a t u apjo . . ' . l . 
, akonoraikuo i n f o r u u t i k u t o b j e k t s i r t a u t s a i m n i e c ī b a un 
t a j ū n o t i e k o š i e p r o c e a i . - ā l u b v a r t e l i c t , ka t ā i . - e k o n o ­
m i s t e g a r ī g ā d a r b a t e h n o l o ģ i j a , k a s b a l s t ā s uz modernu t e h ­
n i s k o l ī d z e k ļ u l i e t o š a n u i k d i e n a s d a r b ā . Š k o n o n l k a s l n f o r — 
e&t ika s c a t ū v no t r i n komponent i em! a l g o r i t m i s k i p r o g r a a r i i c -
kās c o i ā a a n u s , p r o t r a n a p r o d u k t u l i e t o š a n a s p r a s s o ā un p r o ­
f e s i o n ā l o p r o b l ē m u r i s i n ā š a n a s , l i e t o j o t d a t o r u s lai u t b l l -
s t o š u a p rog r ammproduk tus . 
A l g . r i t . ' . i iDki p r o g r o u - i i a k u s d o u o ~ a n a a i z k o p š a n a a в&хт 
k l a i r i e g ū t a l g o r i t n u o a o t ā d l ā a n a a pana t i o man uo „ £o v i s ­
lnb£ '? v a r i z d a r ī t , a p g ū s t o t programj ' .euunaa v a l o d a s F a a c a l 
рагоа ; e l e n e n t u s . U i n f tu ргодго№:С­иилво v a l o a u i r p l ņ i i e k a a ] 
v i enkc ' u š^ , l a i t o opčtīt a p g ū t o5.1vCki b e z ī p u š u a p r i e k u * 
z l n a b e u i o , u n t a i p a ā ū l a i k a p l e t i o k a a i f o r u u i l s e t a , l u t 
to v e r s t u l i e t o t p r a k t i o k u e k o n o - i n k u uzdevumu p r o g v a u r a e -
ā u n u i . 
P . ag ra ; . . . . p roduktu l i e t o š a n a s p r a c i u a apgūūun4u е'иСШзя 
_ э _ 
i r p i e u t r c t u l i o t l u ķ o prpgru-tnu p a k e ā u u t l u u e . u o n a j c u c , Ke 
ekonomis ta a r s e n a i u v ā r s t u i e t i l p t t e k ā t a r e d a k t o r a , c l e k -
t r o a l a k u t a b u l a , a a t u oazu v e ū l b a u e i s t u u a un, i e spOJa - i u , 
v i e n a \ai v a l r a k a j ō a u r i b p e c l a l i z e t a s p r o g r a u a p a k e t e i » , kna 
p a r e d z ē t a s n o t o i k t a J k l a o e s usaevu.au r l o i n č i ā i u i o i . 
T ā t a d , l n i o r o a t i k ' J v a r a p l ū k o t gan ka z i n ā t n e s n o z a r i 
un s t u d i j u v i r z i e n u , g an c i l v ē k a g a r ī g a duzoa ' S i h n o l c -
g i j u , gan a r t ka t a u t o a l o n i e c l b a s n o z a r i . V i s s c t k a r l g e ao 
k o n t e k s t a , k ā d u ūo j ē d z i e n u l i e t o . 
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В . А . Г р и м Л е р г с 
• щ т е 1Л кип университет 
СиРГР'иГНгтинВлиИЕ МЕТПД/Щ'.ГИИ III гЕИТИРЧИлНИи 
ннфсрчлинпнннх СМС'вМ. 
P И И С Ю Я О Т » В р - Ч М В .ViOBS ТИ| О Г .111.111 ИНфОрМПЦН - i l i l - l l 
с и с т е м МСПОЧЬЭуотея ив ив р я д методов U :>,1.1ЛИЧНЫе ТИХИОЛО-
гыи. л ' в н ЙИ4Г11 Ив ни» иг ППМУЯЯЯМ л о т н о г о « т р в ­
Ь ' н х н в епнятсио» Н.1УЧК1.А литератур* И -ООГВиТСТВСНИО -
иирч ;«ого в н е д р - н и я ни п р а к т и к е . Тзк, н - . - которне и­, пи . 
0с«ц1уг.т*­я млн и е п п л ь з у п т пред.4001 ' но* и 1Ч7в г о д у 
Л . Я г н о м ПвНЯТЙв " с г ж н п - Т к ­ с в и зн " ( R n t l f y В» 1 « г l o n e h i p 
' .ppronCh) | 1 ! , но • о т е ч е с т в е н н о й л и т е р а т у р е оно 
п<­:.вляотся т о л ь к о : с е р ч д и и е 80­ых г о д и » . :>тот п о д к о л 
Лил , ......i... u n н » ДЯ|Ц.иеПш»М|«еМ Э . К п д д о ы II К . Д е П Т Л Й 
ITr­e E x t » n d « d Не* i t l o n a l RM/т M o d e l s ) 12,л]. Второй 
Tl-M Э Н И И * Н И | « Й 1­ми Г и К i ' - Л П ' |Э1 Н« руг­ГЬОМ Языке тин 
и ни издан, но он п р е д т я г л д е т " к л а о и к у " лр'"*кт нр^вл­ния 
lipoi р а и м н о г о c f i ii" II­IIIIU д л я информационны» систем 
. •- ' - - . i п . . г л а в а б ' . 
ОДНИМ ИЗ МТОДОЯ реп­, И I ими JTOI о ПОДХОДЯ ч ь п ч е т с я 
Шг'ОИОГ», в с о . ч - р ш е н . - т в о о а ч и и с р е д с т в к о т о р о г о а в т о р 
зриинмзз а к т и в н о е у ч а с т и е В" в р е м я с т о в ч р п в к и в Qi lēen 1 S 
' • n l v e i R i r v (Kinast .pn. Canarta ) . Tmfomod (Tnfor i i r tMon H o d e l ) 
П р е д е л а ? ' . Н е т собиЙ M e T O ļ Н о д н о в р е м е н н о || - р .1,- - - iii V чзии 
хлн и н ф о р м а ц и о н н о г о и .датирования с т р у к т у р ы р а з л и ч н ы х 
лр»/ .и •'" • и и и» " " I • д.­нии ­ Этот метод и а с с о ц и и р о в а н н ы й 
г ним язык может II г применен в п р о е к т а х н *1 о м - н и з а н и и 
т­1 хноло* иче-.-ких п р о ц е с с о в , а I I I в к о м м е р ч е с к и х з а д а ч ! . х . 
TN7OM0D м и с п о л ь э о в е и . взг дтя с п е ц и ф и к а ц и и 
сущес'пугвиич информационных с и с т е м , гак I для с о з д а н и и 
HOBUI» юип1 . » . ге ;1нэ. ванных < и с т е м . О г н о н м с и . - т е м п ТНКГнчпо 
были разработаны иэаестипр . л а т р т-* и п к ­ ­ , п иоыплни*п 
PHll­ТРЛ для еов«Т««НЙМЯ иуид ни л • I и .­­I.. ­ мн ­ HM1mv, , I 1 1 ( „1 
гтругтур различим* г­:« II ри ч г но. Начина», с 1ч7н ГОДЯ 
INFOMOD •ирогп vrпо11.»у**тся ап многих стрзнлс миря, как 
мгтод модг лировчкия мп стадия* анализа и рпчр'.пптин 
информационного об«»с 1#"­­ния . Успешное прим.. nvnrm • :е • «д 
H m i n то на*** а |>л .[''"*•••'" в• гловим* гигта­м баз длнн. 'ч, J» 
информационна г гигтямах сн« .'Ичльиого ньэнлчемин и • а 
'i ; Т М Н , и - м е л . 
Нлч ни* с 1 *»• Нб­1 °В7 год » били IIPHH4T*­i i . . . ..• 
разработать Пол*-» T оверш*М1Н)'г> a.pcrir» 1МГ"ОНОГ)л, мотора». 
p f o i H T ' p i i a бы яятои.'тиэачн» п •<•­"•»• ти Ч и 
трон*­ формирован.14 ин­гп1>мчц||ли(­ модели в Й»д1»4> длины*. 
Н 1и0чл*«* полно»» прэдгтлрЛГНМ­Р о рЛЛЙИТЧИ ТКРОМООп мганп 
получить и­» рлЛот Да . Грм» т**г**нл и Д.Дя­­рлиил I 4 , 5 , Л , 7 .9 |. 
Одной иэ нанбпг.­ч» ' у в с Ti.»> i.o.ifi­1­м г 
сов»»ри«'Н''Т'юв­«иин TNF^HOP.». аили#»гга лроЛл­»ма рафрьЛАТМИ 
>имварГг>л..нлгп м»*ч л и и:* мл •.ат«'Ч,атн'|»»смсЯ i рг.чс.<"ры<и,ии 
КК­мод­чи а мод.­гц i n «nn r . Огнокицг (•­..••ним и вМЯОДМ 
автора по данн­'П пр.­п ,­•«•» ( н рани­синмо т^чн 1ч*г* 
Г ' » Э Ч К » Н 1 К 1 И ДЛННКГО ГГ­1>РИИК'*. Т . Г . Л Т ' Л ' Г ­ И * ГР.>1­РИ|».«, 
м<«*»1 . i - по-аинт». «iii г 1»­мп»­т». л«­'•ьи­г'нч­г­» 1*%Т*ртШГ9 У 
Н­ГМ#­и1ч ли. тпн а jrtH'mi» <ift i j f . r . i ) ' 
I . Одним и л и| •илмт'»* р.. «гмтчя • р~4<-тм ТМГОИОПл ••мал 
Г«Ч(|­*П1(1« Л П*»ра­ХО.|.* »• nļ-hfUt,* Т)>ЛН­­<Т <>р*>1 >l|'lt j Пред тош.­чиам 
Я . Т**«иНре**М | 1 О J . :»о при и «МИМ Р­г­Я­.­­!»­ NIIOFC I • Г , Л »ТК • 
' | ' * "ДГ*» » 1АТОЧ|;,ГЦЧ»*'­'1'Л­ О тр 1*»­фСг ,1ИР­­»м,МИ'* l . PU IJ ­ " » ' " . 
m п х н у т ы * с лг"Л ­ ­MT i*. пр*д т*»а*гя1­|и |.РЛ,вн ta и* 
I . , И Т И > «• : РО 1 И Ч-« П" IHOŖTTR* 11«.риц Q и i-O'» *.;,*. f. 
мод.­*.и м н и н . [а гп>мл# J­t­'< Цйи <ни тип: 1 :1 . • иото.-ыч 
rpvCAiiajNaia ч|­и»­у г< • АИЧ О^Н^И Mi -ТТЛфЛм •••.•.­•и я*­»*•• *vя 
''АЦ:­»1|т .• • ..ней) . Ар*»ЛД*й9;в«К[(и Я . T>o . * » c « " i i • i * * ' 1 • " С в »• мм о 
м * к ī.i.ti Mi.IRIT »г(| счч- - ! ' и ч.| iiiHti лг­'­.гим.'П • 1ДП ГР-ч.» д • ти , 
i ,|"чи; . 'Чы1 • ХРГОКОП*. Причиной является ограничения 
ия в<игинвцни тнр» 1 :N , для которых требование о 
пояс t-i с 'пик оу .лостоя ив N­ ift стороне I ) ­.оцииции является 
ПИЯВКИ г .ьной[8 ) . 
2. С ц»лм>« обеспечения • разул­ т а г » Iренсформяции 
> • \". •> i м•> нормализованной модели д шных были исследованы 
автор­ | взаимосвязи ассоциация Функциональной з о о .1 • нис с ­и 
и ЕК­ссссг.ивций, и • результате сделан.• >• ч­; ­> . ­ , . • ­ выводы: 
1) з­гс­цнациц Ф» кциональной зависимости могут Рыть 
получены мл ЕР­иссоцняция. если : 
aJKR­n­co i i . iauHi i , используемы* в INFOMOD*, будут 
ДОПОЛНеИЫ инф.­риаАей пв 
овизвтнльиасти/необязательности присутствия 
каждой из сторон ассоциации; 
о) Eh­ассоциацим Оудут содержать специальные 
правь.i» о зависимости сущностей; 
2) я обшем случав невозможно однозначно построить 
днвграм / B R - и С С О ц н а ц ы п только нв основе 
диаграммы Функциональной эяяисимости сувдностей 
ДОаОЛНиТвЛЬНОЙ НЫфОрМНЦИИ. 
3. Требования обязательного/необязательного присутст­
в ii я '­торон ассоциаций порождают разные подтипы ассоциаций. 
Отметим, что на каждый подтип негоциации монет быть 
трансформирован в корректно нормализованную модель 
д а н и ы » ' т * . в модель данных, для которой выполнены все 
ьтэпы нормализации, включая слияние наборов данных г одним 
и тдм «и кличам) . Поэтому, сумественно олвной лвлягген 
r.noi -долннне максимального множества ЕК­асгоцнацнп для 
которого ВОЗМОХ.ИО построение полностью нормализованной 
модели данных. Соответственно ( 8 ) т­>•••* множве -вз 
нт i»- ( л •• т : 
• ) ассоциации тип i 1:1, где присутствие сущностей 
обеих сторон является обязательной ; 
в ) ассоцнпцхи типе 1:N, где присутствие с у ч и о ­ т » * 
Н­тпй стпрони обязательно ; 
в) все возможные подтипы вссоцнацнй Niri; 
г ) смененные n­орные ассоцнацни, где присутствия 
сущностев единичной стороны обязагельно ; 
д) все подтипы n­арных ассоциаций манду 
множественных сущностей. с 
В случае , если другие гмдтипы а с о ц и а и и л 
используются в ЕИ­мод­ли, тогди резуччтат>м траисРо! маним 
ER­моделн я модель данных мо­ >т оказаться олра ­овиин* 
разных наборов данных с однгм я ~еы же пгрннчиь:м i p r l e i e ) 
или вторичнмм ( c a n d l d a t " ) ключом, и, сл.еДОВитеяьии, бутут 
иеооходимы допо1нит*льны* средстве для устранения 1 -х 
и н о и п н а , которые могут появиться в гезультпт* этого 
4 ' . | КТП . 
Р ИТОГ! МОЖНО СДеЧПТЬ ВЫВОД, ЧТО рерультлт 
трянерормннии Ек­» .од*лн в модель длины. и его с г ­ п - н - . 
нормализации вй'айев! от КОНпретИО.' о миоягсТП» подтип.'" 
ассоциаций, испильэуомык ТЛИ ПОСТрсенЯЧ Е й - М с д е т в . 
Следовательно, можно различить три гн*»ные р е п л и к а ц и я оль­>й 
и той же INFOMOP М ' т п д с ю г н п : INFOMOfl, ПХТГМПГГ­ТЯЕОКШ. к 
I.ARCE-iNFOMņp. 
В INrOM")!) н е т о д о л у ' и р и с п о л ь з у е т с я Е й ­ а . с с ц щ | я . | , в 
КОТОРЫХ ПрНсуТСГВЧе г . В г е ь СГ>'Р"Н ас с о "ЛИ М. I. Я 
ЯГ | » ~ Т С « О О Я - В Т е l bHcf t . :»т»т г л у ч в п СООТВ.'г.­тву - -Т оП«еЯ 
ri'FfiHnp методологии I £ ) и ио' ,гзтяг1 пойучх ть позн ' . ' тьо 
нор .|.зт| зорлнные ( р н т - ^ а я 5 Н * / м.»дд­лз '.зичмч. 
Р EX'fEN'0EP­7NrOeU.D >w > одологня ьяэир , . тг я ил 
чанснынльио ржеитр'.ином мнпже­твя BR­ v '''ч;.| и:ий 
(Д'*лу с м о е т с я нсп .кы . : .ос^ние некогорыч ПОДтИСеО асеоиисих­Я . 
г ; " П р | : с у т с т н ц . . cyl4H ' - . ;Tf с. отлеяьимх' ­терзн весомо ти.'Р 
не"б naiļ -r , . .ьн>.) . Р'» 3*1 П ь.­тохо |огнк м<­г v т е­ыть noiiv4»nbr 
пслн . .ст1 «з нлрммя >ог­..н<и* - - .од--ли д я н ч ы х . 
с 
Ь LARGF­INFOHOn методологии разрешено использование 
БИ­ассоциация, в которых присутствие сущностей любой из 
сторон вссоинаиии нооб.язятельно. В атом случае полученные 
няблры данных будут в 3 Нд, но модель данных в целом н ­
будст полностью нормализована из ?а присутствия в одной 
модели данных разных наборов данных с одними н 1 мг Bt4 
первичными ключами. 
Правила трансформации ВЙ~модели в модель данных 
в­перпом и во­втором глучих совпадают, но отличаются 07 
правил трансформации в случае применения 
IARGE­TNFOMOD методологии. Все Tpi: мс­тздологин 
базируются на обе­ей INFOMOP концепции, но EJCTENDEP­ п 
LARGE­INFOMOD являются, более мощными методологиями для 
моделирования структур н поведения объектов реального 
мира и более гибкими для применения, кик о»нн и • 
бнэоаых, в проектировании информационных '.­истей. 
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a i ' c l v i t i . t i , s u i i d s i n c t i i ' j i i u i i " . l p f i a J i o a a i i w t _ iu . i i r »c , : !o« 'r<«­
ихча a ' . 30^ ' iku J i . b M o u s e r u k t i v i t a t i uc: l a b i l u i eu . ­ . ivobū . , ' ! 
. .•p; :a. 'poianu. ХарСо a u n l i l p i J o o игреки, aili p ' . . a c * i 
v e i u o tu j ou g b u i j u ­ i o o , kad p r i v t . c p c v a o a a s nav i^ l i . t ' ­Jvt .u 'o . i 
i o^ i _ id i . t s a v a ­ o p . t i J u. i r i L a t v i j a s апрш.Икд . u b o a i d ' ­ ^ a , 
ķ*. i l i . ļ ' » no u u n i o » ? u j a j i o - i u i f j i . iu j i leu. u r l c : i i : u k ļ ū c ļ .er 
Vrl. ' -^cu^jouu.-ji*.:-., p i u kar» put: v a l d i o u a ā « u i « t e n d e n c i j - . i t -
b a l o t . . . K o u v c r u i j u e r e l u l v - t ' i c a ū v u i - d l b a o b u d i e t u t » a t : - . on i 
J t c a . n r . i n : . a i i J . Jo p . - j . /ut io daftC-iumi пи­.лзих t ! « .ua рл^­ia 
J o r ļ u H ил t&dod раьои ь р л С г а а ka .Runiclpulit-, 
Jau t o b r ī d , uvva.'а t l a k o j o t i p a i . a u u , THjiv .z . - tu v a o " . -
c i ac ac uek.-rjoau ..ļŗ.o.-U.-ui p i ; : i k . i r t , n r - v c J U ' < u i t f t f i č o -
£zjv aJa . i - i i o J a r t . t v a j a c a r i t o . i j a i r ЦИрЩяа i:u:i.. «0 •••uv<-.-
Ei; BOuot ( p ­ . i d o t ) p r : vu'­J'.»aū L .a . Jc rtt.v, t.;d n c v : . . r . . ­ , , 
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to v a r nodo t t e r i t o r i ā l ā » p ā r v a l d e s p i r raā pamat i L i e ņ a 
m u n i c i p ā l a j ā ī p a šuma . Un t i k a i t a d , Ja a r i e a d a a i e u p e -
j a a n a v , n o d o t o b j e k t u t e - i t o r l ā l Ē a p ā r v a l d e a o t r a l ī m e ­
ņ a - l a u k u r a j o n a v a i R ī g a s p i l s ē t a s m u n i c i p ā l a j ā ī p a š u m a . 
P r i v ā t u z ņ ē m ē j d a r b ī b a s e e ' n a ē š a n a i a t s e v i š ķ o s g a d ī j u n o e 
p a š v a l d ī b a s ( u n a r i r e p u b l i k a s v a l d ī b a ) no s a v i e m b u d ž e t i e m 
v a r ē t u i z s n i e g t d o t ā c i j a s . A r i ā r z emēs n e r e t i s a a t opa - i a š ā d a 
p r a k s e . 
J a u t ā j u m i p a r ī p c u u u u formām, usaāmuiau p i e d e r ī b u j a -
a t " i t I n a a t b i l s t ī b u a r kompetenču s a d a l ī š a n u s t a r p t e r i ­
t o r i ā l a s p ā r v a l d e s l ī m e ņ i e m un p a š v a l d ī b u b u d ž e t u . 
P a š v a l d ī b u tiaanalalajām i e s p ē j a m j ā a t b i l s t t o kompe ­
t e n c e i . P a k ā p e n i s k i n o d o d o t v i r k n i f u n k c i j u no t e r i t o r i -
ū l ā j p ā r v a l d e s o t r u 11я. a a , Jūtami p a l i e l i n ā s i e s p a g a s t u , 
c i e m a t u , r a j o n a p i l s ē t u , R ī g a s p i l a e t a a r a j o n u b u d ž e t a i z ­
devumi un a t t i e c ī g i j ā p a r e d z b u d ž e t a ieņēmumu p a l i e l i n f c i a n a , 
g a l v e n o k ā r t n o d o k ļ u maksājumu v e i d a . D i e m ž ē l d a ž i t o p o š i e 
l i k u m p r o j e k t i p a r n o d o k ļ i e m negem v ē r ā p a š v a l d ī b u p a j a p t l l -
nieņa kompetences b ū t i s k u p a l i e l i n ā š a n u un p a r e d z manuprā t 
n e p a r e i z u s p r o p o r c i j a s n o d o k ļ u s a d a l ī j u m ā s t a r p d a ž ā d u l ī m e ­
ņu b u d ž e t i e m . Pioiaoi-аш, t i k a i no uzņēmumu p e ļ ņ a s n o d o k ­
ļ a p a r e d z ē t s i e s k a i t ī t p a g a s t u , c i e m a t u , r a j o n a p i l s ē t » un 
i i ī g a a p i l s ē t a s r a j o n u b u d ž e t o s , k a s aolin r e d z a m i i r n e p i e ­
t i e k o š i . 
L i k u m p r o j e k t ā p a r ī pašuma n o d o k l i , k a s duudzAs a t r ī . T -
t l t u v a l a t l s i r v i e n a no s v a i ī g a k a j i e m zemāk', posma o u -
d ž e t a ieņēmumu a v o t _ e m , p a r e d z ē t s , ka p a g a s t a bur>ž j tar p i e ­
n ā k a s t i k u i 0,'£ļi no a p l i e k a m u s Īpašuma v ē r t ī b a s . B e t r a j o n a 
j u d ž e t a m p a r e d z ē t ā l i k m e s v a r s t r a no 0 , 9 - 1 , 5 1 » , r e p u b i l k e s 
budže tam - no l , t / - C , 0 ; . a t k a r ī b ā л о ī pa šuma v ē r t ī b a s . Pa f f aa tu , 
kā a r i r a j o n a p i l o ē t u , c i e m a t u un K l g u s p i l s ē t a s r a j o n u b u ­
d ž e t i e m v a j a d z ē t u a t a t a t p u s i no īpašuma n o d o k ļ a . 
L a t v i j a s l i ' . .omos p a r p a š v a l d ī b u un t o p o š a j o s l i k u m -
p r o j e k t o a p a r n o d o k ļ i e m I r p a r e d z ē t ] t i k r i 4 v i e t ē j i j n o d o k ­
ļ i un 6 n o d e v a s . K o p ē j u b u d ž e t a ieņēmuau s t r u k t ū r u t i em i r 
n e l i e l s ī p a t s v a r s . T a i p a ē ā l a i k i d a u d ? n » o l t u s v a l s t ī s 
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i r l i e l a v i e t e j o n o d o k ļ u d a u d s " e i d l b a . P i e m ē r a m , P r a n o l j ā 
l ŗ v a i r ā k n e k ā 1 0 , I t ā l i j ā - v a i r ā k n e k a 7 0 , B e ļ ģ i j a -
ap 100 v i e t e j o n o d o k ļ u v e i d u . To summa 3 a s t ā d a 29 l ī d a 
64i* no v i c a s v i e t ē j o b u d ž e t u ieņēmumu summas. 
L a t v i j a s H a p u b l i k ā p a š v a l d l b ū u i r Jādod t i e s ī b a s n o ­
t e i k t ne t i . - :a i V i e t ē j o n o d o k ļ u un n o d e v u ap '.•'.rus, kā t a a 
n o t e i k t s e s o š a j o s p a š v a l d ī b u l i k u m o s , b e t a r ī j a u n u s t o 
v a i d u s un z ināmu p e r i o d u , p i e m e r o u , g a d u v a i d i v i e m g a d i e m . 
1m врклбии p a t v a l d ī b a s i e a t o ž u r a d o š u I n i c i a t ī v u e k o n o m i ­
k a s Jomā un ļ a u t u p r a k a o p ā r b a u d ī t j a u n u n o d o k ļ u un node ­
v u v e i d u l i e t d e r ī b u un p o z i t ī v u r e z u l t ā t u g a d ī j u m o s a r J i -
кюш p a r e d z ē t t o s v i s ā r e p u b l i k ā . 
e j o š a j a i o u d ž e t a i ouēnumu f o r m ē š a n a i ŗ ' -o dauds icanClu 
s i s t ē m a s i r z l e t i ņ i t r ū k u u i . Tāpfcc a t b e v l č ķ a s a d . a i u l u t r a i . l -
va£ t e r i t o r i j a s v a j e i z ē t u u t ļ a u t v e i k t e k a p e r l n e a tuu u u -
c ' ž e t a i'.-te.nu'iu f o r m ē š a n ā рве v i f >nkanā l a e i c t ē . o n a , t . i . no 
а р а к а а э uz u u g - u . īi p a r e d z v l a u n o d o k ļ u ( g a n v a l s t s , g an 
v i a t b j o ) i e p l ū š a n u zemākā posma b u d ž e t o s . V a d o t i e s uo kom­
p e t e n c e s a a d a l l j u i a s t a r p t e r i t o r i ā l ā s ;a .rvald<-_* p a m u t i r -
u e . i i uu o t r o l l m s i i i , p lemSrnm, s t a r p p a g a s t u un r a j o n u , 
t i e k n o t e i k t a f l k 6 ē t u sun^aa ( v a i a r ī p r o o c n t n СО k o p ' i j i a 
Ieņēmumu s u i m i n s ) , kuru .'.о ne lakf. posma p ā r s k c i J a ot ra . 
poome b u d ž e t a m . L ī d z ī g i t i e k k ā r t o t a s a t t i e c ī b a s ata r , / o t r u 
pu;i....i un r e p u b l i k ­ j u b u d ž e t i e m . 
P r i e k š l i k u m i p a r b u d ž e t i i enēn . j au v e i d o š a n u риз v i j n ­
k a n a l s B ī s t a m a s no upak.iam uz a u g š u i r l s u k a n C ­ j u 5 l no dau­
dzām v i e t ā m . Oponentu g a l v e r u i e a r g u r e n t d I r , ka ряаии1ов 
p r a k s i šādp в i e t oma nav s a s t o p a / a s . Be t nel "ur c i t u i n a v a r i 
t i k n e n o i m ā l a , a e p a M k t o t a c e n t r a l i z ā c i j a , кидав l l k v i . l ē o u ­
r : a i j ā m e k l ē o n i k u l a s m e t o d e s . "Ve iduJoL b ī d ž . i t u nu a p a k š a s 
uz uu^āu , t i k t ' i ī t a l i r ū t a a r i a t k l ā t ī b a s p r i n c i p a , j o Stfolrt­
r i b a t u r e d z a m s , c i k k a t r a u t U i n i a t r u t ī v a t e r i t o r i j a t i r k 
i e v P k t i n o d o k ļ u m a k s ā j u . i i nc i e d z ī v o t ā j iet- un usner jumlet , 
on tflue t o d u ļ a p a l i e k v i e t ē j u - i p e š v a l a l b a s гХо'ХЬА, 
i'emot v i r u dažādu c d u i n i u t r a t l v o t o r i t o . i j u n e v i e n ­
m ē r ī g u a t t l a t l b u un i i e l C a a ' š ļ j i r l b a s n o d e k ļ u :UM,.BI jut iu 
г 
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иршвгоа uz v i e n u i e d z ī v o t ā j u , a r i p i e v ieak .nua lu aisciiiih'a 
o b l i g ā t i j ā p a r e d z -ii.. , a l d ] j a . l u s i a l j vu^ua p a š v a l d ī b ā m , 
l e c 1 9 0 7 . g a d a d a t i e m v u l a u u o a i d i j u Ī p a t s v a r a v i e t e j o 
b u d ž e t u ieocuiimoH s a s t ā d ī j a : AwV, УЮЦ F r a n c i j a , A a j l i j c , 
i ioa i j f i 20­30/i, оарилЛ ­ 40, . . P i e I am e u o s l d i j u :i ; > l e o i e 5 a ­
. I j u , ku n o r a d ī t a i ' i r o p a a p a r l a m e n t a v a l ū t u 1 9 6 > . badu p t e ­
ņ e i t a j a no t ikumā p u r v i e t ē j o p a š v a l d ī b u , n e d r ī k s t i a r j b e -
zo* p a t v i i l d l b a a b r i v i b u t u » kompetences г о Ь о й а я . I e v ē r o j o t 
6c p r a a i b u ^ b e z j ā p a r e d z a r i ' b l o k i . : ' d o t u o i ­
j u a , l 'uraa p a a v a l u l b a u d r l k a t e t u i z l i e t o t pēc s ī v i e m i e o k a ­
t l e m . 
Iu p a š v a l d ī b a * i e s t ā d ē m i r J u r l d l s k i ­ j p e r a o n n s t i e u l ­
r u a , t ā s v u r uz l a i k u b r ī v o s b u d ž e t u l ī d z e k ļ u s i e g u l d ī t 
j a l i - u i i c c l u k o a d n r l j u m o j , а ' aavu k a p i t ā l u p i e d a l ī t i e a a k c i j u 
a u b i o d i l b i i a , kopuzņēmumos, o j ^ a n i z - i t k i e d l l i e a t ā d e a u t t . J e -
a t z l u ē , ku p i rmās L a t v i j a s l t upub l l kaa l a i k a p a š v a l d ī b ā m b i j a 
u l z l i e g t a а ... . . . i t . . 1....... d a r b ī b a , a o a i z l i e g u m u ьвШ па v l c n ­
•аег i e v ē r o j a . A r i ū r s e u j u s p e c i ā l i s t i u z s k a t e , k a p a a v a l u l ­
bau i e s t ā d ā m n a v » j n d z o t u p ā r a k u i z r a u t l a o a r o a i u n i e c l s k i 
d a r b ī b u , b e t puua tu to u z t i c ē t pr i vu . i i z gē iuua l e . . . , l a i g a l v e ņ u 
uzmanību p u ū v a l d i ' i u u v a r ē t u v e l t ī t rūpēm p a r i e d z ī v o t a j i e m . 
P a š r e i z ē j u e t a p a p a š v a l d ī b a s i e s t ā ž u i e s a i a t i u a n a s s a i m n i e ­
c i s k a j ā d a r b ī b a i e s p ē j u r o b e ž a s i r a t t u l e n a j a m a , j o t a u z -
I n b o n p u š v u l d i b u f i n u n a i u l o b e z i un dos t o d a r b i n i e k i e m p i e ­
r e d z i darbam t x i g u a ekonomikas a p e t t k ļ o a . 
P ā r e j o t oz b r ī v a t i r g u s a t t i e c ī b ā m v i e t ē j i e m v a l s t s 
/ u i a o un p ā r v a l d e s o i g l n l e m j . . i . m k . j no d i r e k t ī v a s p l ā n o -
ōuuua ua a d m i n i u t r u t i v u u komundēaauau laetouēm, ka s p a r e d z 
o b l i g ā t u p l i . u a uzdevumu n o t e i k š a n u z e m ā k a j i e . . posmiem. i.dmi--
n i J f c r u t l v C a t e r i t o r i j a s e k o n o m i s k ā » un a o c i a l u s a t t ī s t ī b a s 
pro^aaumue paaiuidi 'uu.. ' . k a l p o s uavam in to re s .ua u n p a r t o i z ­
p i l d i t a s a t a k a i l l u i e a s a v i e m v ē l ē t a j i e m , n e v i s u i i g a t i k u 
ŗo'jīT'a v a l s t u Va r a s oii p t i - v a i d e e o r ^ a i ' i e a . s v a r ī g i i r p p -
П'­kt šo programmu m i j i e d a r b ī b u ... p e r s p e k t ī v o p r o j a k t ­ j š o u u 
. e ­ i t o r i j a , p.i.r.uum kārtajā p l _ ' i o j a . u a aha.au . Ua p r č l e k t i e m , 
V i l . a ( : tu uo c i t u a p o . I v o t o v : e t u generalp . " 1 i m i e n . 
P o - š v a l d l b a t i e s t ā d ē m s a v a a a t t i e c l b o a a r t e r i t o r i j a 
e s o š a j i e n uzgS . u i i e a ua o r g a n i z f . o i ; u m , t e i « k a i t u m u n i o l -
p M u j l e a , j ā k ā r t o a r D k e n o n i a k a j u u v a d ī b a s īretod&.i . Taa 
p i r e d z s a i m n i e c i s k a s d a r b ī b a s s t i n u l e ē a r . a a un I e r o b e ž o j u m u , 
k a a r i s r c i f t l i ekoncmioko . ior. .uatlvu r e ģ i o n ā l u d i f ' j r e n c u o l -
J u , r.odo«cļu im k r e d ī t u a t l i e c i о Jumus, p a l i e l i n ā t o s s u b s ī ­
d i j a i , r a ž o š a n a s ua s o c i ā l ā s i n f r a a t r u k t ū r a a a t t ī s t ī š a n a i 
a t p o l i k u š u j £ e t e r i t o r i j a s , r ū p n i e c ī b a s uzuSmionu i z v i e t o š a ­
n a i 1 rpun l i e l ā m p i l s ē t ā m , t e r i t o r i j a i v a j a d z ī g a s p r o d u k ­
c i j a s r u ž o č a a n l u.i p r k u l p o j u a i e m i e d z ī v o t a j i e m . 
P u š v a l u l b u un uzņēmumu ( o r j a n i z ā c i j u ) a u v s t n r p ē J a o 
a t t i e c ī b a s t i k s n o f o r m ē t a s 1 i gu . iu forču, L īguri f i u z r a u a J Z -
ņC аишаш, o r g a n i z ā c i j a i I z d a l ī t u s zemes ua i znomāto t e l p u 
p l a t ī b u un r a k o t u r o j u r i u , a l e k t . r o r e s u r a u un ražoonnr . s l n f r a ­
a t r u k t ū r a a o b j e k t u ( e l e k t r o e n e r ģ i j a , e i i . t u . - a , g o z ē , ū d e n s , 
no tek i iuenu novac4Sauo и . о . ) j a u d u a p j o m u , ar­ ко p a š v a l d ī b a 
n ­od i o s i ua uzņēmumu ( o r g a n i z ā c i j u ) . 
. . avuki . r t ur.nemams ( o r g a n i z ā c i j a ) n o r a d a , ka арзешас 
v e l k a n e p i e o i e a a - c s p a a u k u u u e , l a i k a i t ī g o v i 4 l u daudzuma 
tu. k o n c e n t r ā c i j u , ko ur-aPrauma ( c r g t v i i z - i o i j a ) izmet u t a e a f i . -
r a чл n c v u u o a r nocekCueņ i e r i , n e p ā r s n i e g t u l ī g u m u n o r a u l t c a 
лсг . . л . i v o a l i e l u p u s . 
L ī gumu v a r p a r e d z ē t u&numuaa ( o r ^ a n i z u c i j u n ) s u l a t ī b a a 
L t s e j v i u l u un muto. ' ­ ia lu ­ e u i o n a l a i z m a n t o š a n ā , b e z u t l i k u n a 
t e h n o l o ģ i j a s i e v i i š u n u , k a arī. t ā LTd i sdū l i bu d s l v o k ļ n un 
s o c i ā l u s i n f r u a l . - . i k t ū i - a o O b j e k t a c e l t n i e e ; b n J k n p i t - l i e ŗ - u l -
dljdaos* 
A t b i T s c o f i l 2м|>Я l ī d z d a l ī b a . ­ ' a p j o c i e m t i e k norJu lS tp , 
k l i a a apu ; I v o j ­ u i r J p l a t ī b a s mn a o o i a l u a i n f r e J t r d k t U r a a 
o b j e k t u j a u d a s p a i v o l d ī b a ncuoc uzae.­.uua ( o r g a n i z ā c i j a s ) 
ō a r b l a l e k i e n . 
Dūžos t u v ā k a j o s s u d o . ­ , ko ­ i ē r b r i v a t i r g u t m l i ­ n i a n s 
v e l n e d a i o o r i e . T p i l n i , n t ' r a , uzuutiuma ( о г£аа1аил1 .1а ) l ī g u m u 
v a r ' U . r t č l t t a u t a i p u t t r i u n p r e č u :ui а о к л а а p a k ā p e jumu _.n-
jOstus, b ' - i a d a j o j o .ii-. 'iisu и . о . t e a n i b k i ekauo.. 'id'i.oc l u u l t u -
j u a . 
Je иаа6ьш:па i o ī t f a n l z u c i j a ) v a i p a š v a l d ī b a n e p i l ­ ' а l ī ­
g u m s a i s t ī b a s , t a a ( t a ) at? ' . dz inu n o d a ­ l t o a zaud^ ju ' . i u j L a t ­
v i j u а l i k u u o a n o t e i k t a j ā k a r t ī b a . 
L ī g u m o s , ко а о i.'] C­d» s t a r p d a ž b d u l l u i t ^ u p u u v a l d l b u u 
i ea t l i dē iu , nosaka to p i l n v a r a s , e a v a t a r p & j o u ai i a l i b a ­ i , s i o ­
e i b a a p ā r v a l d ī t r a ž u ­ a i u u un j o c i b i a n i n f r a s t r u k t ū r a s и . о . 
o b j e k t u s . L i g u u o ^ v a r n o t e i k t , kodus p r o p o r c i j u ! t i e k a u n » " 
l i t i n o d o k ļ u maksā jumi a t a r p d- ižudu l i — o g u b u d ž e t i e j u 
t a s nav n o t e i k t a a r l i k u m d o š a n u . 
I n f o m i u c i j a a l a i k m e t a , k u r ā i n l o r u a c i j a k ļ ū c p a r v i e n u 
л о s v a r ī g ā k a j i e m r e a u r a i e . j , e f e k t ī v a p a u v a l d l o u s d a r b ī b a 
n e b ū a l o s p e j a n a b e i t e r i t o r l u l o i n f o r u ā s i j a o s i s t t - i i i--
v e i d o s u n u s . 'i'aa t i e k i z v e i d o t e a a r m ē r ķ i , l a i .ito.iatJzC— 
t u u z d k u i t i , a p r o ŗ i n u a , .'".ekota m a t e r i u l a augatuvo - innu i a 
c i t u u p k r v a l d e a J a r b u s ui> l o d r o ū l n ā t u u r i I • . i n ­
f o r m ā c i j u v i e t o j o p adomi , t a s i z p i l d k o m i t e j u , t e i i t o i i o l l s 
p & r v a l d e s o r g ō n u a , m u n i c i p ā l o s иааблшаиа, кь o r i i e d z ī v o ­
t ā j u s . T£a p a r e d z p ā r v a l d e s p e r s o n ā l a i v a d l t & j u , с к о п о . Л ь ­
t u , g r ā m a t v e ž u и . о . ) u u t a ­ i a t l z ē t o d a r b a v i e t u i z v e i d o a u . a u 
īlE u t u i . lu l :us b u z e a , l o k ā l u un k o p ē j u u u t u b o ž u un 
окопе . . iaki ­ . . •.*.<:• iii . ' . lako metožu i z i i a n t o š a n u u d i a i i i l u t r a t l v u a 
t e r i t o r i j a s ekoiioait ­kun uu t . o c i u l u a a t t ī s t ī b a s u r n l i z c , 
p r o g n o z ū š a a u un p r o g r u o u G š a n ū . L a i n o d r o š i n ā t u d a t u I n t a ­
^ r ­ j t o u p a t r u d i , puredzttu i z v e i d o t l o k u l u j (az^cioi ik­ . , o r ­
r;anizuclja3 l o t v a r o s ) un t a l u t . i p e r s p e k t ī v u t e r i t o r i i l a s 
i a f o r a a e i i ļ a b t i k l u s , ku s a p v i e n o s v i d i o t u a i e t e . u j d a ~ . i .aj 
v i o t u u i z v i e t o t u s d o t o r u s . i ' t - r i t o r i ō l i e i a f o n a ū n l j a s t l i l i 
d o s Lespc ju dužudu uzņ,£..ia..u un o i g u n i b ū c i j u u a r L i a i e k i c i 
o p e r a t ī v i pu aukuru i a n a l i e . J u p . n a l n l t i c s ui v a j a ' i z i g ? i n -
f o r i i u c l j u , kfc a j ' I ьаце it i n f o r m ā c i j u , г а з g l u b i j u a g a n 
t­eriiorialaJuH untu b a n k a s , t ā d a s ka. • ' J e d s l v a t u j i ' ­ , " « i i ­
at t a s ! . u d : t b t r a " , " l i e . i o a u ur.aS.iumi u.i 3 . g a n i u . . i c i j u s " , 
" I b b a s . • eau i ' i i i " ч . п . , gan cit ft i , d o t u bankāc L a t v i j a on 
U ­ i O u t S . 
i J M i a i a a . a i n i t t i a ' v l v u j a i t u r i to v i j a i vCl ( . . .u i z a ' . r : ­ ­
u u t a t t i e c ī g u pu īva l t ' . l ' oas i k c j o i i i l s ko moāe l i . Da­2/U' t ^ i l ­
i c r i j u o k o n o n l a k i c i i o d o ļ l g an p e o u a t i u ­ а , gan poo toiT­iaa 
v a r a t š ķ i r t i e s . 
P a š v a l d ī b a s I z v e i d o š a n a j u u - . s ā k из­ a d m i n l a t r n t ī v f t a 
t e r i t o r i j a s i n v e n t a i i s ā c i j u , t a s k o n p i e k a u U p C t i un a n a ­
l ī z i , J i o a g u i d r o j o t t e r i t o r i j u • •MUĪH riabaa ­ .сайгаи i z m a n t o ­
š a n a s i e i ­ p t j e s , e k o l o ģ i s k o s l t u & o l j u , d e m o g r u f l s K o n t i i v e k -
1 1 , n o d r o š i n ā t ī b u a r r a ž o š a n a * un s o u l u l ā H i n f r e B t r u k t ū -
r a u . : t i e . i u t t . V a d o t i e s no a n a l ī z e J r e z u l t ā t i e m j ā i z -
s4.ruuā p a š v a l d ī b a s i z v e i d o š a n o s k o n c e p c i j a un u d i u n l e t i a -
t ī v i o t e r i t o r i j u s b k o n o x i o k ' i s uu o o o i a l ū s a t t ī a t ī a a e g n l -
v « u i e v i r z i e n i . Jei..ot v o r a e s o š o t M l e o i - u n i e c I b a u a t t ī e -
cifcas l ī m e n i un гезю i e d z ī v o t ā j u d z ī v e s k v u l i t f . t l gan 
l a u k o s , g a n a i l p i l e t t f ­ з f u k t i u k ? vienai p a š v a l d ī b ā m j u r e ­
e l l z e p r o g r n г­аав a p k a r .» v i d e b a i z a e r d z i b n i , d e m o s r ō ­
f i ak ­ ' i s t ā v o k ļ a u : . inno fcanu l , i e d z ī v o t ā j u d z ī v o j a ao a p t t ā k -
ļ o u z l n b o š u n n i , t o n c j r o š i n ā t l b a l щ p i r m ā a n e p l o o i e s a u l ­
b a a p ā r t i k a s un i C p n i o c ' b a s p r e c ū m , a o o i t l a o i ­ iaTrartru ' . : ­
t C r u n o b J f k t L u u , r . c b i e o r i o k n t a a . ­ i a p o r i u , euka. ' i em Un i n f o ­ ­
­ . īuo i ju . J ā p a r e d z p u i l d z ī t n a n ­ i i e a š ā n e roi.zr.odioāinātien 
p s n s i o u ā r i o i un garne i i j ) , j a u n a i . ,­iāini^f.i u t t . 
" e o t i iei­a wa i : p a L ­ v c l d i o a s :.a. ,з . .voš­ada, D a ­
ļ ē j i to v a r v e l k i , из. v i e t ā m , b e t pamatu i . e p u o l i ­
k a a .nti­ogā j ā i r ­ a t r ū c a p a š v a l d ī b u a a : b i n J e « u •..) i ­ l b u a iv. 
. . v a l i J ' i k ā o i J H a , ;m . . , » ' . _ . • < . ; ; . э u i s t 4 .a dažādam p a t v a l d ī b a s 
d a r b l i u e l t u k a t e g o r i j ā m . 
A. / i e - i L , I . hev in 
L a t v i j u e b ' c i v « » r f l i t u ta 
LAUKSAILNIiJClBAU uZļfjaMUbiU lulaOŠAiUu РАКВОпи 
AMALĪZIS, 121ШПО.ТСТ GALV1SHO ХОЫРООДйи MJTOLl 
C­alveno komponenšu metode i r v i e n a no f a k t o r u a n a l ī ­
z e s metodēm. F a k t o r u a n a l ī z e s b ū t ī b a ­ a p r a k s t ī t p a r ā d ī b u 
p l a š u k l a s i ( d a ž ā d u s o k o t r ^ j o r a d ī t ā j u v ā r t i b a a к о р а з ) a r 
s k a i t a z i n a nedaudz iem f a k t o r i e m , k ­ s i r ao r ū d ī t ā j u \ i n e ­
ā r . k o m b i n ā c i j a . P a r uzdevuma a t r i s L . a j u . j u k a l p o tM.a ru . : ­
t o r u s i s t ē m a , kas p i e t i e k a m i p r e c ī z i a t s p o g u ļ o i n f o r m ā c i j u , 
ku s a t r o d a s r ā d ī t ā j u k o p ā . F a k t o r i e m pēc i e s p ē j a s p r e c ī z i 
j ā a t s p o g u ļ o r e ā l o r ā d ī t ā j u k o r e l ā c i j a s , t . i . , a i z n o v ē r o j a - -
mfim k o r e i a c i j dm s t ā v f a . l t o r i , k u r i v a r š i s k o r e l u o l j u o i z ­
s k a i d r o t . F a k t o r i nav t i e š i l z i ao rami . F a k t o r i i r h i p o t ē t i s ­
k i , b e t t i e m Jābū t a r t ā d u k o n s t r u k c i j u un a " t ā d a .-uateua-
t i c k o l i e l u m u , l a i , i z e j o t no t i e m , v a r ē t u i e g ū t n o v . - r o j a -
rifis k o r e l ā c i j a s . F a k t i s k i t a s n o z ī m ē , ka no k o r e l ā c i j a s 
m a t r i c a s t i e k i z d a l ī t i f a k t o r i , k u r i v i s p r e c ī z ā k to v a r 
a t s p o g u ļ o t . 
F a k t o r u - g a l v e n o komponenšu ( r a d ī t ā j u 1 l a e U s u ко.тЬ.1­
n u o i j a a ) s v a r ī g ā k ā ī p a š ī b a i r t ā d a , ka k a t . o no t iem p3o 
k ā r t a s i e t v e r s ā k o t n ē j o r ā d ī t ā j u suvimurāe d i s p e r s i j a s mak­
s imuma. Saa n o z ī m ē , ka pi rmā komponente i e t v e ­ mnka.'...iuu 
no nu . ­ . .. uu d i s p e r s i j a s , o t r ā komponente , kas n e k o r e l ē с 
p i r m o , i e t v e r makuimumu no p a l i k u š a s d i s p e r s i j u e u t t . Л е и 
komponenšu d i s p e r s i j u summa i r v i e n ā d a u r saltuma r a d ī t ā j u 
d i o p e r s i j u ounimuv 
M k ā sākuma r ā d l t a j i o m l r d u ž ā d a s mēra v i e n ī b a s , 
t a d toa normē s t a n d o r t f ormu 
­ j ­ t a i s r ū d ī t a j ā i ­ t u j u m o b j e k t a m , 
JCj ­ j ­ t r . r ā d ī t a j ā v l d ē j r i e u r i t m ē t i s k a i s , 
а h- * 1 1 Г 1 + *12*2 + * a l n f . 
V a 2 1 f l * *S2*2 '* • • • * a 2 n f a • ( 3 ) 
V a n l f l + a n 2 * 2 • • • • • e n n f a • 
I e vadam komponenšu l i n e ā r o k o m b i n ā c i j u k o e f i c i e n t u 
m a t r i c u A , ŗ a r amet . - u m a t r i c u '6 un komponenšu m a t r i c u r : 
a x i a 1 2 - " n l n f h \ / f l 
А - a 2 1 a 2 2 " * a 2 n , 2 - \'"2 ļ , P - J £2 \ 
Tagad v i e n ' - u o j u i i u s i s t C n u ( j ) , kna s a i j t a h i p o t ē t i s k ā s 
komponentes i , ,t^,...,tļ^ a r a ā k o t n G J i o a r ā d ī t ā j i e m 
ZļtZļfi.iZ-t -a.1 i z t e i k t m a t r i č u f o i . a u 
Z • A . P ( j ) . 
V i e n ā d o j u m ā ( 5 ) m a t r i c a s К un ­•' i r n e z l n i u n a a . Ja meo u z l i e ­
kam n o s a c l j u iu, l u i komponentes b ū * u a e k o r r e l o t u a , tnd n e s 
i o s U a t o m komponenšu raetcdee f u n u o a e n t ā l c v i o n a d o j u . a u 
Б ­ » . A ' ( 6 ) , 
kur В i r p a k o t n ō j o p f i r amet ru k o r e l ā c i j a s m a t r i c a un A* m a t ­
r i c a s A t r a n s p o n t t ā m a t r i c a . L a i n o t e i k t u . . . . i t r icas A un ? , 
mes n a t r i o u A i z v ē l a m i e s t ā , l a i t ā b ū t u o r t o g o n ā l a , u i 
ko.:.J эпе ­ . tea f 1 , f 2 f " f n ^ U t u . a n ž č t a a p e c t o d i s p e r s i j u 
ver t l ' j u ias 
2 i>l£2)* . . . i l » ( f n ) ( 7 ) . 
3 , - j - t ā r a d ī t ā j a v i d ē j ā k v a d r ā t i s k i , n o v i r z e . 
V ē r t ī b u kopu Z±ļ ( j - l , . . . , h ) s a u k s i m p a r s t a n d a r t -
f o r o u p a r a m e t r a * . Z j . A c ī m r e d z a m s , ka d i e p e r a i j a pa ramet ram 
2 t i ŗ v i e n ā d a a r 1, b e t v i d ē j ā s v ē r t ī b a s i r v i e n ā d a s a r 0 . 
G a l v e n o komponenšu metode p a r a m e t r i t i e k i z t e i k t i k ā 
n a v a e t u r p ā n e k o r r e l ā t u komponentu t^, f 2 , . . . , Г д f u n k c i ­
j a s , t . l . j 
Zi ' D t % . f ^ ; . . . « f n ) , i ­ l , 2 , . . . , n ( 2 ) . 
J i r d c o i j a e U ļ P m a t e m ā t i s k ā m o d e ļ a « i e n k ā r S l b a o d S ļ , t i e k 
p a n e - t a s k ā l l u e f i r a s , t . l . 
I k p ē j n a t r i o a s Л kolor . au J a i z v u l a a ka o r t o g o n ā l i b ū i o no 
k o r e l ā c i j a s n a t r i o u a it i p u S v o k t c r i e m , kaa a t b i l s t k o r ­ j l e ­
o l j a s m a t r i c a s I p aSv i t r t l ' a ūu S * n U i n I R ā d ī ­
juma D ( f t ) ­• x t ( 1 ­ 1 a ) . 
L a i v e i k t u g a l v e n e kompon >nšu r . e todeo l a a tamāt i eko i ' up­
r ē ķ i n u a , t l k n i s a a n t o t u s p r o e i u i u t a u a a o v a l o d a s PL/1 e i r . a t -
n i s k u a a p o k ū p . j ģ ŗ so t t aB i 
CGlugS - r e ķ i n * i z e j a s d a t u v i d ē j a s 7 č r t l b a a , s t u n d a i t -
n o v i r s e a , k o v a r i t i e i j s j un k o r e l ā c i j a s k o e f i c i ­
e n t u s , 
i£ii>U - r ē ķ i n u l e i U o s k u i t l u s i m e t r i s k u s m a t r i c a a ī p a t -
7 t ) r t ī b a o un I p u č v e k t o r u a , 
- r ē ķ i n u k o r e l ā c i j a s .matr icu I p a S v o r t l b u u z k r ā t ā s 
a t t l e o l b u a , 
LOAD - r ē ķ i n u ko. .pcneiinu u o a l O d z e s m a t r i c u pC-c k o r o i ū -
o l j a u m a t r i c a s i p ā u v ō r t l b ū m un a t t i e c ī g i e а ХраЗ ­
v e k t o r l e m , 
VloJX ­ v e i c kuc.poncnšu l a u t r i c t e o r t o g o n ā l o g r i o s s n o s . 
G a l v e n e kor. ļ īcnenāu a n a l ī z e - i t .odol l lz.x> . t o t i v i a u r o -
p u b i i . . ' . • .a . . J i i o c l b a a ШВвийВП ( k o l h o z u , a o v h o ā U , « l£ra 
f i r m u , s g r o k o u b i i v . t u 11.0 . ) g a d s p a r a k ā t u d o t i p a r 1 9 8 3 . c , 
( 5 3 5 ) uu 1 9 8 9 i & . ( J 5 9 ) . P ē t l j u r . ^ r e z u l t ā t i p a r k a t r u s a i m ­
n i e c ī b u un r a j o n u p u b l i c ē t i b i ļ e t e n a . ' ' k i u i a u i u n i e c i b u a u a -
ncmuuu 1azcl2r.ua f a k t o r u a n u l l z e , i z m a n t o j o t g a l v e n o k o : . -
p a n e n ā u - i e t o d l " , L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e , 19Э0 . g . 
A n n l l z u i i z m a n t o t i 14 e k o n o m i s k i s t a t i s t i s k i e r a d ī ­
t ā j i , kas a p v i e n o t i 4 n o a a o l t u s r u ž c š u n a s ; . . , : t c i u g r u p ā s . 
1 . a d ī t ā j i n o r i e t i ur l a u k s u l m n i e o l b ā i amur . to ja .n ia zomoa p l a ­
t ī b u , e t r a d n l e k u s k u i t u un r a S o S o n s a p n n a t l l d z e i t ļ u v ē r t ī b u 
Kaitēšanas f a k t o i - u ^ l u p u a 
1 . i i rSošanae p n n n t n o u n c l j u u i 
i i a boanoas p a m u t l l j z a k ļ i ( r C k s i . r b ļ . ) f r ē ķ i n o t 
u ) uz v i e n u i t i ' u č a i e k u ( - . i ; 
u ) uz 100 ha l a u k o a i m n i e c l t a iŽmantOjatUts zem<*0 ( r . . ) j 
S t t a o u i a ' t u akr - i to uz t ū k s t , ha l a u k s a i m n i e c ī b a i z m a u -
to jur .au ",.imeu ( x - > ) j 
V i s i . » t n o r g b t i a k a e J a u d a s , r ō k l n o t uz v i e n u afcr ' id ­
2, iv)2oū.v.au tnhi.ologljl­cū oiekti­ 1 āte 
B r u t o p r o d u k c i j a a u l l d z i n u m ā e 1 9 8 3 . £ . c e n ā s , i e t i n o t 
n'j uz 100 k a l a u k a . i l m n l o o l b a l zMu i to j iu i ius zeuen 
3. ­ ­ . ž o n u n a s eko a u i s k ā e f a k t i v i t ā t e 
B r u t o p r o d u k c i j a f a k t i u k ā o c e n ā s , ī u k i n n t uz 1 0 0 да 
l a u k a a i m ­ ' u c ī b ā i b s u u i t o j a a ā a i e ' * s ( t ū k s t . r b ļ . , JC g ) i 
J iu lo l enukun i uz . 0 0 s t r ā d n i s l ' i e u ( t U k a t . r b ļ . , r g ) ; 
4 . K a ž c S n i u s a o c i ā l i ekonomiska e f e k t i v i t ā t e 
P i e c u p r o d u k c i j a , r C ķ i n o t uz 100 Un l a u k a u i m r . l e c l b t 
U t - . . - j a t s zon.ee ( t ū k s t . r b ļ . , i | . . , ) ; 
• •uioš ' .aaa a: i o t l b a a . ' onde , i t k l n o t uz 100 p a m a t l ī ­
d z e k ļ u r u b ļ i e m ( r b ļ . , 
Soc i< Lua u t t ī e t l b u o un i te i '.. ..-'is о:1ии1йааг.аа f o n u s 
ŗ ā ķ i c o t i i v i e n u « t r ' a i n i c k u ( r b ļ . , ! ^ ) » 
H . g a l v e n ā s kouponentos n o a i o d z o o k o e T i c i o n t l 
pn : eCo r i nnae f a k t o r u g rupem: 
u l e i u ( z . a . , x ) ) 
0 , 1 2 9 
0 , 9 5 0 
0, 929 
- П . 1 С 6 
0 , 8 9 0 
O . U C 
0 , 8 5 4 
0 , 6 5 3 
0,9 - :9 
0 , 2 7 5 
1 9 8 9 . g . 
0 , 4 4 3 
0 , 9 8 9 
0 , 0 2 9 
0 , 2 0 9 
0 . C 4 9 
0 , 9 0 5 
t . 0 3 4 
0,52- i 
i ' . 5 9 2 
C.575 
C .214 
X j 2 0 , 9 6 ā 0 , 8 2 0 
д 1 3 0 , 7 4 3 0 , 8 1 7 
x , 4 0 ,956 с. 846 
U o s l o d z e s k o e f i c i e n t i , i z n m o t d a ž u s , l r i ­ t a b i l i ku 
r ē ķ i n o t pu č e t r ā m r a ž o S a n a o f a k t o r u з г и р а т , t a a r i kopumā 
pu v i s ā m saimuJ - č ī b ā m . T a s dod z ināmu pamatu d a r b a r e z u l ­
t ā t u 11 : « g u i r . i u l j u o b j e k t ī v a i novār t f i jumam. 
P n k t o r u n o s l o d z e s k o e f i c i e n t i nav i z m a n t o j a m i v ē r t ī ­
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11Р0БЛШ РАЗЕПКЯ А И С "НАСЕЛЕНИР." 
ЛАТВИЙОССИ гЕСЮОИКИ 
Автсматизированн я информационная система (АИС) "На­
селение" представляет собой единую систему сбора, накопле­
ния и обработки персонифицированной информации о насе­
лении, прогивоицем на территории Латвийской республики. 
Основная цел". АИС "Население" ­' обеспечение детальной, 
опаре.тивно* своевременной и достоверной информацией, все­
сторонне хе­рахтеризуицеЯ население республики, всех уров­
ней элс­.сти и упраьлышя республики, международных органи­
03™** , ин*югистем организаций и предприятий, обществен­
ных грганиэаций, редств массовое информации, а также 
информационно­справочное обслуживание других пол«­эова>­
теле" , включат население. 
В настоящее время в республике вксплуатируются автома­
тизирован1гда Санки даннзлх 1БнД) о иа"елении г.Риги, Вал­
ми1,рского ц Личбажского районов, заканчивается сбор инфор­
мации о населении г.Юрмалы, начался сбор информации по 
г. Елгаве и елгасокому району. 
В БнД г.об\)нМ1 и хранятся донные на всех прописанных 
на постоянное жительство граждан в объеме адресного лист­
ка: Фамилия, ими и отчество, дата и место рождения, ьа­
пиопал'ностч, социальная категория, семейное положение, 
серия и но*ер паспорта, дата и место его выдачи, адрес 
места жительства, данные о пропиоко 1дета, откуда я с 
какой целчз прибил). При вштиехе данные о гражданине с 
указанием даты, места и причины вчбнтия передаются в 
г.ргинкги чагсив информации. 
«дя ндонтиЖикнии совокупности данных на изддгго 
человека ей присваивается нкЛрово,» "граждански!? код", 
автоматически йормитгуеимп ТУ.ког граждански*» код яв­
ляется уннкал"­нь*и ( то ŗ-ст». непевторготкмер) и пояго«я»? 
5ЫСтро и точно актуализироват' никопленнче дянные и пр"­
изводит* поиск к выборку необходимо»» HHVip!'nrm;it обеспечи­
вая тем самим ревснио задан конечных пол*: оватилеП (оправ­
ки, списки, статистические аиаляэк и т .п . ) на долхиои ка­
чественном уровне. 
В настоящее время гражденокий код "рютпвл.гет­я тоя*.ко 
в адре ил: листках прибытия и убытия Населения, в Формат 
учета населения i жил.ядгм­оксп.", лтппионккг оргачкэеияят. 
Однако потя»1глл МШтиЯЮС/Пй системы •Насеяниие" 
связано с наличием гражданского кода »о вгег основнмх д о ­
ку».'нтах г р а л д А н , перечен* котор"Г ута:<а?л;'вался бЙ Сове­
том министров ­Чатпии. "Оэтому в 1977 г лду в порисд пр^ек­
тированяя систем 1 ""Население" [иреД Советом укикстрот; ста­
вился вопрос о ря.аргяочп? (в nop r^j»jfe век*жч»н1а1г) MW'ceiiiM 
грехданедого «годя о Л Г Ч Й К Й и уч'твп'* доку**вигм жителе* Лат­
вии, однако ревеняв било лтло» »н л и Йе принято до сих пор. 
Иглол«­эова­П|* вместо ег.ичтл ас­5х ггчт'данск'То 
кода ноуерп. кс;<ор~­л1'б'1 личного ļ\"v.'/y}rr^ н*ВЛ9ДОкип\ цЧ­
скод­ку такие кочукйнт» ».е гвляэт­те Р О С Т " Я Н » Я Я « Я . Например, 
испол'­эо;аняе паспор^п иеклячв».т идемти'^ икапгч де*»я до 1*5­
ле?нсго возраста паспорт моге? «­аккс чпм­нят­ся. Кромс­
того, сочетание в чгморо паслерта букв, римски­ и ирабекчх 
цифр делает .мвооможно» его автоматически;* ке.нтрол* и vo­
жет приводит­­ к отибкзм. 
наличие гражданского кода ъ ЯМЧНУУ и учвпКЯ докумг.ч­
Tav граждан обеспечивает яддлнеЯлчв развитие .'«М» "Нассле­
ике" по сл'­дуылы на!Травяения»1: 
­ р­юаиренис икфоомздуи % B.V, о каждом гражданин­? 
данными •••б сбраг'»ва;ош и эалт^сти »вид к Иесто учсби. 
сиециал,­н'>ст­ гс г»5рлзоаа;чи», н е с и работы, гр'фессия ил* 
д'чтжиост*­ и т . п . ) . *'лкм дак:ме 9HaW/eJi*­Ho расширят круг 
решаем?»' задач за счет улраряеьая 4вмтокчвм труда •»«­» ре­
сурсов, полк­ гид>П справок i. статистики; 
­ отражение семейных связей и расширение за счет отого 
круга аад.чч я «графического характера; 
­ интвгр.дия А*1С •Население" с у (вствующими и раз­
рабатываемыми системами, исполь­зующими информацию о на­
селении, чтс приведет к сокрццению дублирования информа­
ции и расширению функциональных всэможностеЯ систем. 
"Чаямодействие "Население" с другими системами 
должно о суше стелятся в автоматизированном сетевом режиме, 
что подразумевает на ичие во взаимодействующих информа­
ционных фондах единого идентификационного признака ­ граж­
данского кода. 
Опыт создания аналогичных систем "Население" ряда 
государств (йЯ 1 , Швеция, Венгрия, мытарил) подтверждает 
необгодимост» и ©фиктивность наличия едиього идентифика­
тора в документах граждан. Так, в Болгарии создана и окс­
плуатируется с широким кругом задач единой системы граждан­
ской регистрации и административного обслукивания населе­
ния IЬСГРАОН ) , в :оторой идентификатором служит "единый 
граждвнсний номер", ггооставляемый в документы граждан. 
Работы по созданию аналогичных систем автоматизиро­
ванного учета населения проводятся также в ­^тве, Грузии, 
Эстонии, Белоруссии, •аэнинграде. Структура и состав иден­
т .1фикатора личности ­ гражданского кода полностью совпа­
дает со структурой ГК, исгсльзуемого в АИС "Население" 
ЛвтвиРскоГ республики. 
Использование уникального гражданского кода для иден­
тификации персональных данных человека обеспечит развитие 
системы по следуищим направлениям: 
­ расширение информации ь 2iv4 о каждом гражданине 
требуемыми данными; 
­ отражение семейных связей; 
­ интеграция AiiC "Население" с существующими и раз­
рабатываемыми автоматизированными системами, работающими 
с информацией о насечекии­
Ади реализации указанны­' направлений требуется нали­
чие­ гражданского кода во ьсех личных и учетниг документах 
граждан, лоотому необходимо решение Правительства респуб­
лики о внесении в исновные личные документы (паспорт, 
студенческое удостоверение, права автолюбителя, трудовая 
книжка, пенсионное удостоверение и т . п . ) . 
Для создания юридических предпосылок функционирова­
ния АИС "Веселение" необходимо принятие Закона о системе 
•Население" г Латвийской республике. Закон должен регла­
ментировать права граждан и обязанности организаций и 
должностных лиц, собирающих, обрабатывающих и передающих 
информацию о населении: юридическую ответственность всех 
лип, работающих с информацией о населении, за нарушение 
правил работы с инфо'мацией, за причинение ущерба закон­
ным интересам граждан, за соблюдение досто1ерности и кон­
фиденциальности информации об отдельных лицах, а также пре­
дусматривает необходимые меры для обеспечения защиты ин­
формации от несанкционированного доступа. 
Аля расширения круга решаемых в системе задач необ­
ходимо допрлнить информацию о гражданине данными об обра­
зовании и занятости (пид и место учебы, спг^лальность по 
диплому, место работы,­профессия или должности и т . п . ) , 
что позволит обеспечить создание и функционирование 
службы занятости, а также проведение аффективной полити­
ки в области управления трудовыми ресурсами. 
функционирование республиканской автоматизированной 
информационной­системы "Население" в полном объеме по­
зволит получать значительный экономический эффект за счет 
следующих факторов: 
1. Четко функционирующая автоматизированная система 
учета населения позволит проводить эффективную налоговую 
политику, вести учет доходов и исчисление налогов в авто­
матизированном режиме. ГК должен служить также основой АИС 
"Население" и кредитно­финансовой системы при использова­
нии "пластмассовых денег", при расчетах по страхованию и 
налогам. 
2. Постоянно действующая "система учета населения 
республики будет предоставлять органам управления необ­
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ходимую информацию по составу и использованию трудовмх 
ресурсов, а телке по наеьлених. республики в целом. Про­
ведение точит расчетов и прогнозов ресурсной части За­
лагса трудовых ресурсов, в том числе территорийп«­ных ба­* 
Л А Ч С О В трудовы* ресурсов, позволит увязывать численносг­
рьботачщих на предприятиях с имеюдимися в республике 
Ipaiiohe) трудовыми ресурсами. 
о. aiiG "Население" может служит*­ основной информа­
ционной базой для учета и регулирования миграционных про­
неесов и для контроля выполнения мероприятия Ноетавовления 
Совета Министров Латвии 4и от I4.u2.09. При этом будет 
предоставлена возможность проводить исследования по пробле­
мам миграции, развития национальной структуры населения 
республики. 
4 . А»;С "Население" может предоставлят'. информацию 
для разработки системы "Демографическое состояние и струк­
тура территории", которая будет служить основой для раз­
вития и оптимизации социальной инфраструктуры городов и 
районов. Появится возможность обеспечить прогнозирование 
лерспсктианоя численности и состава населения с учетом 
фактических исходных данных, контроль демографической си­
туации. 
э . Эксплуатация АИС "Население" посволит устранить 
дублирование как на стадии сбора исходных данных о на­
селении, так и на стадии •'ранения. Ь настоящее время адрес­
ные листки прибытия­выбытия граждан обрабатываются в АИС 
"Неселенке", тогда как талоны статистического учета х отим 
листкам обрабатывает отдел Госкомстата республики. Обра­
ботка обои^­ документов в АИС "Население" повысит досто­
верность статистических данных, позволит ликвидировав 
двойной поток информации и дублирование ь обработке ин­
формации по учету прг.писки­Бытоки граждан. 
Значительное число организаций в республике чепол­— 
зую1" информацию о населрчии. Интеграция их с АИС "Насе­
ление" на основе FK, ьмеющегеся i. личных документах, по­
зволит решать также многи? прикладные задачи с.циальн'.Я 
и производственной сферы на основе комплексного учета чис­
ленности, половоэрастнлй структуры, состава и движения на­
селения. 
тиэированной справочно­ин'ормационноЛ службы занятое"!! воз­
можно только при обеспе«ении ее взаимодействия с ^истемог. 
учета населения. при dtom автоматизированная "истена опня­
тости будет испол'­зовать асе основные данные о челорехе, 
имеющиеся в A«iC "Население", что значительно снизит за­
траты на ее создание. 
. Эксплуатация АКС гНаселекие" позволяет эффективно 
поддерживать различные поисковые и инУфмацио.чно­справоч­
ные потребности сотрудиков министерства внутренних дел, а 
также други* заинтересованны­' организаций, особенно при 
поиске граждан по неполным исгодннм данным. 
&. Создание и функционирование в республике явточа­
Структура гражданского код» (ГЛ) 
X ХОСШ ХХХХХ X _ . ­
L ­ к о н т р о л ь н а » : циЬрп по модули I I 
родиВ1аи­тя р один ден* ) 
дата рождения в ItfMļrfM 
гол И век рождения: 
1 ­ мужчина, XIX век 
2 ­ же1ш1йи&, XJ( р«к 
3 _ мужчина, XX век 
•1 ­ ходока, XX век 
о _ мужчина, ХМ ьек 
4 ­ «е'т.инл, XXI век 
Р.Л. Окун> 
Латвийский у ниверситет 
о л р ь д а ы ш ОСТГИНАЛЬНОЯ СТРУКТУРУ 
АВТОМСаиЬНСГО ПАРКА ЛДШШСТРЛТИВНОГО 
РАЙОНА 
Ь основе построения АСОД административного рлйона в 
Латвийской Республике заложены следующие принципы: 
­ системный подход; 
­ совмещение централизованной и децентрализованной 
обработки данных; 
­ многовариантность и стандартизация технологии обра­
ботки данных; 
­ типизация проектных решений; 
­ интегрированная о' «Сотка данных; 
­ многоуровневое Кврар ическое построение системы 
обработки данны­:. 
В рамках ACOJ', административного района создается рай­
онная система управления автотранспортом. Объектом обработ­
ки данных в этой системе является вся информация о работе 
автотранспорта все.'о района. 
В отличие от существующих локальных систем, ограничи­
вающих обработку данные о работе автотранспорта рамками от­
дельного предприятия, в создаваемо;": системе обработка пре­
дусматривается на следующих уровнях: автохозяйство, адми­
нистративный район, республика. 
Для создаваемой систем основополагающей является рас­
пределенная обработка данных на всех уровнях системы на 
принципах интегр'орованной обработки да»:ных оперативно­
технического, бухгалтерского и статистического учета и 
перспективного, текущего и оперативно­производственного 
планирования работы автотранспорта. 
С целью обоснования заданий го объему перевозок : ДОИВ 
и автомобиле­часам работы, также подготовки кл,­'*нд«ций 
для внештатных транспортных отделов райисполкомов рп опти­
мальной структуре автомобильного парка для каждого ^вто­оэ­
яЯства и района в целом разрабатывает л транспортный баланс 
административного района. 
Эти расчеты должны обеспечивать необходимой информп­
цией руководящие органы адму истра тивного района для эффек­
тивной организации работы автотранспорта. 
В соответствии с предлагаемой методикой на планируемый 
пе_ иод определяется об­ ?м перезозок, грузооборот и машино­
часы работы автомобильного транспорта. 
На основе сопоставления фактических объемов перевозок, 
грузооборота и машинг.­часов, зыполнеиных автотранспортом 
общего пол«­зования и" ведомстве!' им для предприятий и о р г о 
низащтй независимо от ведомственной принадлежности за пре­
дыдущие пят­, лет и объемов товарной продукции, строите л'­но­
монтаж нлгх работ, товарооборота за предыдущие пят 1 лет в со ­
поотавичых ценах, устанавливаются фактические нормативы пе­
ревозок грузов в тоннах, тонно­километрах, матшно­часа­: на 
I тыс. рублей редукции обслуживаемых автотранспортом пред­
приятий. Норматив» перевозок устанавливаются для каждого 
конкретного предприятия раздельно, как по аь­дометв­нчому 
автотранспорту, та* и по автотранспорту общего пользова­
ния. На основе анализа изыенекич откх нормативов перетзок 
за прошедший период (определяется устойчивость динамичес­
ки­: рядов) и ожидаемые измен ;ниЛ в структура продукции 
предприятий устанавливается норматив перевозок на пла­
нируемый период, для чего используются методы магматичес­
кого прогнозирования. 
•ю планируемкм нормативам перевозок и объемам произ­
водства продукции в тыс. рублях­ определяются плановые э ьемы 
перевозок, машино­часы работы для каждого предприят/я и 
организатци. 
На основе этих данных и плановой производительчоста 
одной среднесписочной автотоннн определяется потребный парк 
для освое! 1я планируемых объемов перевозок в разрезе обслу­
живаемых автотранспортом предприятий и организаций аднини­
_ за _ 
стрел1»1.вмогэ района. 
(•тчетные данные по объемам перевозок грузов и выпуску 
прохукцгч (объему товарной продукции, объему стрсительно­
монтажных работ, товарос'ороту), содержапиеся в формат ста­
тистической отчетности, определяются частично из региональ­
ного автоматизированного банка данных, в котором имеются не­
обходимые сведения по автотранспорту, промышленному производ­
ству и капитал1 ному строительству. 
В . астояц­та время нами прозодктся исследоваии'э по опре­
делению опти.лльной структуры автопарка района, рассчитывае­
мой на основании транспортного баланса и характеристики пе­
ревозок, выполняемы* автопарком. 
Делью исследования является достижение оптимального со­
става тра icriopTHir» средств по маркам подвижного состава и со­
ставу для каждого отдельного предприятия и района в целом. 
Аля определения структуры подвижного состава, обеспечива­
ццей минимум приведенных эатргт на выполнение всего перево­
зочного процесса автомобильным транспортом необходимо иметь 
че­.кув информацию по объ ­ иш перевозимых грузов и расстоя­
нии перевозок. 
Безусловно, нет"воэможноети и даже необходим чти в абсо­
лютно: информации го ­ всем видам пеюевозок. ­1а наш взгляц, 
целесообразно ИЗУЧИ г» перевозки по двум основным группам: 
­ внутриадминистративного района; 
­ за пределами административного района. 
При изучении перевозок по первой группе установлено,­
что VC% перевозок (..жентировочно составляют перевозки сел'— 
екохозпЛстьенной продукции транспортом предприятий районного 
агропромышленного объедичения. Из методики бухгалтерского 
учета следует, что несложно определить объемы а тоннах и 
тонно­километрах по клждому гиду в> тускаемой продукции, 
т е. не каждому сельскохозяйственному предприптию, а сле­
довательно, и по району п целом. 
Поэтому на первом этапе исследования задяча была огра­
ничена выбором оптимального состава транспортных средств 
для перевозки с­пьсхохозяйственноя продукции. >'•;, предыду­
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щего этапа исследования определены объемы перевозок в тон­
нах и тонно­километрах по колхосаы, совхозам и прочим орга­
низациям РАЛО. При этом методом экстраполяции установлена 
плановая потребность на последующие периоды это позволяет 
&кстраполировать не только объемы перевозок, ю и требу­
емый для эти­'­ целей подвижной состав. 
Но рекомендации ВШИЛИ АСУ Госагропрома СССР D GIC НИШ 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Латвийской 
Республики для определения производительности г '­го транс­
портного средства за расчетный период для перевозки j-vc 
груза (l#y ) можно использовать следующую формулу: 
i . / « . 7­" t/i Л' li ,ft • <£i <<t 
w<j - — p T t f a b ' a ) 
где T ­ время в наряде; 
­^ ­ среднетехническая скорость автомобиля i­ой марки; 
^д' ­ коэффициент использования ..робега; 
cv - грузоподъемность автсмобиля «'­ой марки; 
"1Т ­ коэффициент использования "рузоподъемкости автомо­
билей t­ой марки; 
(f- - коэффициент учитывающий класс груза; 
J^1 ­ коэффициент выпуска на линию автомобилей t'­й 
марки; 
tj- расстояние перевозки / ­ г о груза; 
время погрузки­разгрузки / ­ г о груза на одну ездку 
автомобиля с­Я марки. 
Имея рассчитанжя показатели производительности по 
каждому транспортному средству, можно рассчитать количест­
во транспортных средств «'­той i рки для каждого вида груза 
э №b$t^i «> 
где (iļ- объем ^ ­ го перевозимого груза. 
Ааким образом, для каждого вида груза можно произвести 
расчет для различны­: видов транспортных средств с различной 
грузоподьемностчэ и ызличными техническими характеристиками. 
«•а втором этапе расчета задача заключается в минимиза­
ции затрат на выполнение транслортнну работ. *^о данным бух­
галтерского учета колхо­.^в и совхозов определяется по 
каждоку виду груза объс!­ работ в тоннах и тонно­киломит­
рах. При атом себестоимость I тонно­километра определя­
ется для всего парк' грузовых' автомобилеЛт В соответствии 
с нашей методикой рекомендуется определит1­ себестоимость 
I тонно­километра для каждой марки автомобиля. Тлгда задача 
сводится к определению затрат для выполнения конкретного 
объема работ по перевозке конкретного вида груза конкрет­
ным видом подвижного состава: 
*аким образом, определяются по каждому виду груза 
минимальные затраты на транспортировку. Следовательно,для 
перевозки рекомендуется .акой состав транспортных средств, 
который обеспечивает минимальные затраты. 
ha третье»: этане объединяются в пределах каждого рай­
онного агропромышленного объединения рекомендации по со­
ставу транспортных средств д:и перевозки всех видов сель­
скохозяйственной продукции. Заключительная стадия привязки 
марки автомобиля и конкретному виду груза обсуздается пеци­
алистами по экономике автомобильного транспорта. Затем све­
дения о необходимом подвижном составе д/я выполнения пере­
возочного процесса агрегируются по колхозам, сов»озам и 
прочим организациям РАЖ). 
Аналогичные расчеты предусматривается произвести по 
министерствам ч ведомствам. 
В заключение предполагается получит1­ следующий ком­
плект выходных ( эрм: 
­ структурной состав грузового автотранспорта адми­
нистративного района; 
­ структурный состав грузового автомобкл' ного транс­
порта районного агропромышленного объединения. 
_ n _ 
Отдельного исследовании требуют структуру в.'одлой 
информации. Эти рьботы в настоящее время не.г эя считаг 
завершенными, так как нет оке­нчате.лного ьарианта комплекс­
ного проекта машинной обработки данных бухгалтерского уче­
та с ориентацне!'. для использования на 121 Э1У и чики­ЭЬи, 
т . е . на первом уровне иер рхической системы. 
Создание районной, системы управления авт транспортом 
на всех ее иерархические уровнях основывав гея на развитии 
"числительных сетеГ ЗЫ, включающих в свой состар лохан­
ные сети предприятий и организаций, объединенное в единую 
распределенную ' пстему районного уровня. Такая сетевая 
структура применения Э&« осеспечивает распределенную об­
работку данных и систешпй п г<од при управлении автотранс­
портом района в целом­с целью повышения эффективности 
управления его дептел'­нт­тью. 
•итУ.р.г/рованни'? базы данных единой распределенной гио­
темы позволяют достичь однократной региотгупии данных 
при многократном их применении, что обеспечивает минималь­
ность объект информации и ее приеме! венност­­ на ece v 
уровня' системы. Этот принцип реализуется на всех этапах 
создания систем:.', начиная с создания декалмпх' баз данных 
предприятий и региональных См Вд«¥нйстратиэн!г<: районов, 
••ри этом иокальнкв и региональные базы дажгнх ориентир­ми' 
на использование информации структурами ?:одрва делениями i 
объедин^гиями и предприяти ош, статистичсекими$ планов:­.*», 
. исполнительньт­ш комитетами; ­praiiaMh 
государственно.1, авт ы.бильноГ. инспекции. 
"а первом и втором уровне еИРТбУН в настоящее время 
используется централизованная и дрцчнтр­.лизорячняя об. А ­
ботка данных. 
В условиях це:1тралиэован!10Й обработч» Р С Я исходная 
информация передаст­., в районный Ki;V.ņMVW знг­ь­ь­.кчисли­
т.­л­ ими центр коздектквиоро пользования, где г­ автомати­
зирован) 'м режиме обрабатывайся данные до предприятия 
_ 4£ ­ ~ 
и объединений. Аля этих целей, как правило, используется 
ниш­ЭВМ. ПрИ э т о м одновременно с даннчми по предприятиям 
на мала:иных носителях формируются сведения, необходимые 
для автоматизации планово­учетных работ по району в целом. 
Этот способ имел широкое распространение Р районах рес­
публики, одлако, в последние годы наблюдается тенденция к 
персонализации вычислений. 
Па продпрмятиях предпочтение получают децентрализован­
ные способы обработки данных. Предусматривается создание 
автоматизированных рабочих мест lAPu), оснащенных персо­
нальными и терминал­нкми средствами доступа к вычисли­
тельны1/ и информационным ресурсам районной системы управ­
ления автотранспортом. Приоритет персоначкэации вычисле­
ний и возможности массовому пол­ зоватолю непосредственно 
контролировать все стадии обработки данных о работе авто­
транспорта, начиная с оперативного учета эксплуатационных 
показателей и заканчивая анализом результатов произведетпен­
ной деятэл'­ности в условиях хозяйственного ре.оч°та. 
Встроенный человеко­машинный диалог при персонаяиэа­
ции гычиелений автохозяйств позволяет получить оперативные 
сведе­тя для оптимизации управления автотранспортом в ходе 
к* производственной деятельности. Система позволяет опера­
тивно управлять процессом транспсртировки грузов во всем 
процессе перевозки, оперативно принимать ресенчя, контро­
лировать, анализировау­ оптималмюот" принимаемы­' управ­
ленчеоких ре^ечил. 
Оперативное поступление информации с удаленного терми­
нала средствами телеобработки и быстрое е е обобщение на 
центральны­.: Э1х1 обеспечигает попутную загпуяку гр>?оо в 
обратном направлении, временное перераспределение транспорт­
ных средств в предела' района, минимизацию издержек на 
транопортнм" процесс. 
Исследования по созданию районной системы управления 
автотранспортом продолжаются и практические яспектк ее ВИГД­
ренчя с.тумат основой для разработки новы* те­цол­ги" по се 
усовершенствования. 
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о и ' анизач^й Р А С Г ц Т д ш а н о а о в я ш 
ОБРАБОТКИ "ViTiiLK дА1»Ш 
Управление предприятиям! и производственными объеди­
нениями, с т р у к т у р н о представляющими с о б о й р а з в е т в л е н н у ю 
с и с т е м у ц е г о в , с к л а д о з , отдельны*: п р е д п р и я т и й , т р е б у е т ор­
г а к п г а ц и и о б ъ е к т и в н о г о о б м е н а данными между их п о д р а зце­
лениями и сду*бамк. 
Современный у р о в е н ь р а з в и т и я вычислительной т е х н и к и 
п о з в о л я е т о р г а н и з о в а т ь для этой цели р а с п р е д е л е н н у ю сис­
тему о б р а б о т к и д а н н ы х , к о т о р а я с т р у к т у р н о р е а л и з у е т с я как 
л о к а л ь н а я вычислительная с е т ь , включаюгдая в свой с о с т а в а в ­
т о м а т и з и р о в а н н ы е р а б о ч и е м е с т а (AP­i) п е р с о н а л а , ­ри этом 
д о с т и г а е т с я размещение в ы ч и с л и т е л ь н о й т е х н и к и н о п о с р е д с .­­
венно на м е с т а х в о з н и к н о в е н и я ­и и с п о л ь з о в а н и я информации. 
, В т а к и х у с л о в и я х к о к е ч п г й п о л ь з о в а т е л ь с т а н о в и т с я активным 
п о т р е б и т е л е м вычислительных мощностей и и н ф ь р м ж т о н н о й 
б а з ы , с о з д а в а е м о й i;a его р а б о ч е м месте, а гггсже раг(­ред<­.­
точенных б а з дант­ 'х, п р е д н а з н а ч е н н ы х д л я совместного и с ­
п о л ь з о в а н и я р а з л и ч н е й п о т р е б и т е л я м и . О с н о в м у и о с о б е н н о с ­
тями т е х н э л ч ' и и р а с п р е д е л е н н о й о б р а б о т к и ДОСОЛ в л о к а л ь ­
ной зычиелитольч­>й с е т и я в л я ю т с я : 
­ и н т е р а к т и в н о е д и а л о г о в о е п з£И " о д е Г , с т Е " е п о л ь з ­ . в а ­
т е л " с вычислительной с и с т е м о й ; 
­ информацчонно­сгграв 'чное о б с л у х и р а н и е п о л ь з о в а т е ­
л е й ; 
­ кнформациоктгГ обмен п о л ь з о в а т е л е й по каналам 
с в я з и , 
­ д о с т у п н о с т ь п о л ь з о в а т е л я к вычислите/ . 1 ным и инфор­
мационным р е с у р с а м с е т ь ; 
­ р а с п р е д е л е н о о б р а б о т к и , *р.онения и йб|К^8бВ*нмя 
д а н н ы х ; 
­ защита информации п о л ь з о в а т е л е . ! от не глккциплирз­­
ванного доступа; 
­ получение плановых и отчетных данных, регламенти­
рованных соответствующими сроками их представле мя. 
Эффективность функционирования распределенной системы 
обработки данных во многом зависит от состава и организа­
ции информационной базы. 
Информационная база распределенной системы обработки 
данных включает в себя: 
­ центральную базу данных, содержащую информацию 
многократного и многофункционального использования; 
­ локальные базы данных, содержащие информацию по 
функцио1<альным подсис.емам объекта управления; 
­ персональные базы данных, содержащие информацию 
конкретных пользователей. 
В распределенных системах обработки данных, функци­
онирующих в локальных вычислительных сетях, создаются 
условия для реализации основных принципов интегрированной 
обработки данных: однократный ввод данных с последующим 
многоцелевым использованием при проведении различных рас­
четов; рационализация документооборота; организация еди­
ного нормативно­справочного фонда; разработка единой схе­
мы формирования исходных и производных показателей. 
Для обеспечения нормального функционирования локаль­
ной вычислительной сети необходимо организовать: 
* электронную почту между узлами сети, центральной, 
локальной и персональной базами данных; 
­ ведение файлов условно­постоянной информации; 
­ обеспечение поступления информации по изменениям 
и дополнениям в условно­постоянной информации передачей 
ее от абонентов сети в центральную базу данных; 
­ актуализацию файлов условно­постоянной информации 
в центральной базе данных и пересылку при необходимости 
изменений и дополнений пользователям для актуализации фай­
лов условно­постоянной ин{юрмации в их базах денных; 
­ сбор и обработку данных оперативного учета; 
­ накопление необходимых оперативных данных, полу­
чаемых из персональных баз данных пользователей, в локаль­
ной базе данных; 
­ обеспечение, в случае необходимости, пересылки опе­
ративных и текущих данных из локальных баз данных в цен­
тральную базу; 
­ ведение бухгалтерского и статистического учета, 
­ решение эат,ач агрегирования и выдачу выходных доку­
ментов на печать. 
3 распределенной системе обработки учетной информации, 
функционирующей в локальной вычислительной сети, создается 
трехуровневая иерархическая вычислительная система, обес­
печивающая комплексное использование центральной, локаль­
ных и персональных баз данных. 
Так, в условиях распределенной обработки учетных дан­
ных !и низшем уровне системы реализуются наиболее прос­
тые функции: сбор данных, их контроль, обрабо'/ка первич­
ны­ данных. Здесь создаются персональные базы данных, ор­
ганизуются АРЫ кладовщикj, экономиста, начальника цета. 
На среднем уровне осуществляется анализ и контроле 
сообщений, лолучаемьк из персональных оаэ дан:в/х, накоп­
ление информации, составление и печать различных форм до­
кументоь. »а данном уровне создаются лэкадьице базы д­нны* 
функционал'него назначения, организуются АРЫ специалистов: 
работников отдела сбыта, материально­технического отдела, 
планового отдела, бухгалтеров центральной бухгалтерии, ра­
ботн1 ов финансового отдела и д р . 
На третьем верхнем уровне составляются формы обобщ*­
•ощих бухгалтерских регистров и отчетность, я тюте подге­
.•аБлияаются данные для руководителей предприятия и внея­
ним потребителям. Здесь организуются AP""' старшего бухгал­
тера (главного бухгалтера), который осуществляет операции 
по составлению балансов, отчетности, различных справок и 
запросов, и АР14 главного экономиста или другого р у * о г о д г . ­
щего работника, который осуществляет анапиз потаенных 
данных, контроль за выдаваемыми документами. 
Подобная схем» создания распределст'^'1 вн^И'­лкледь. 
Ной системы с автоматизированными ра5о>­к:я: ыаст­«»я ~ n e i m a ­
листов позволяет осуществлять комплексную автоматизацию 
бухгалтерского учета, отчетности и анализа. При этом устра­
няется разрыв между процедурами регистрации, передачи; вво­
да данных, формирования выход;­ых документов. Значительно 
облегчается работа по выяснению претензий, так как бух­
галтер имеет возможность немедленно получить люб;т справку 
из распределенной информационной базы, произвести необ­
ходимые перерасчеты за гфошедшие периоды. Имеет место со­ ' • 
крашение количества выходных документов и объема информации 
за счет использования диалогового режима работы, а также 
создаются предпосылки для перехода к безбумажной техноло­
гии учета. 
I . B a ļ c O j i e , 
G. U i t e a l e o e 
L a t v i j a o U n i v e r s i t ā t e 
* 
G r ā m a t v e d ī b a s u z s k a i t e s a u t o ; - i a t i z ā c i j a s p r o b l ē m a s 
v i e n m ē r s a l ā t i j u š a s s p e c i ā l i s t u uzmanību . C a n d r i a p u s e .10 
v i s a s uzņēmumu i n f o r m f i o l j a s i r g r ā m a t v e d ī b a s u z s k a i t e s 
i n f o r u t o i j a . x'ā c i e š i s a i s t ī t a a r s t a t i s t i k a s , p l ā n u ua 
o p e r a t ī v u s u z s k u i t o s l n f o i m ā c i j u . 
i e s k a t o t i e s uz d a u d z a j i e m k o m p l e k s a j i e m un u t s e v i š -
ķ u j l e - i u u t o m a t i z ā c i j a s p r o j e k t i e m , s k a i t ļ o š a n c s t e h n i k a s 
( 0 1 ) p i e l i e t o š a n u a p t v e r t i k a i d a ļ u no u z s k a i t e s p r o c e s a , 
g a l v e n o k ā r t g r ā m a t v e d ī b a s r e ģ i s t r u un a t s k a i š u s a s t ā d ī š a ­
n u , liaz a u t o m a t i z ē t i t ā d i p r o o e s i k ā d a t u r e ģ i s t r ā c i j a , 
s a i m n i e c i s k o o p e r ā c i j u k l a s i f i k ā c i j a , u r i a l l t i s k o g r a i s a t -
v e d ­ Ь а в r o g i s t r u s a s t ā d ī š a n a . V a r t e i k t , ka l ī d z š i n ē j ā u z ­
s k a i t e s a u t o m a t i z ā c i j a nav b ū t i s k i i e t e k m ē j u s i u z s k a i t e s 
t e h n o l o ģ i j u , i.c g a l v e n a i s d a t u n e s ē j s j o p r o j ā m k a l p o d o - u -
u c a t u v e i d l a p a , Saa 3 a i s t i t s a r p i e l i e t o j a _ . u a S ī i p a t n ī b t i n . 
L i u l o lio.'J iz i . iantosanu d a t u o o n t r a l i s ē t u j a i a p s t r ā d e i n e ļ a u j 
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- i z l a b o t k ļ ū d a s i 
- v e i k t k o n t r o l e s ш r e v ī z i j a s f u n k c i j a i , . 
I n f с - . ь ; •' )ae p a r a l ē l a r e ģ i s t r ā c i j a p a p ē r a dokumentos 
i r p r e t r u n ā a r au tona t l z o t ā o dokumentēšanas b ū t ī b u , t a c u 
v e l i r p ā r a g r i r u n ā t p a r p a p ī r a dokumentu l i k v i d ā c i j u , 
l lav a t r i s i n ā t i J a u t ā j u m i , k a s s a i s t ī t i a r j a i u i ā s dokumentā ­
c i j a s v e i d a j u r i d i s k o n o f o r m ē š a n u , n e l i e l i e d i s p l e j a e k r ā n a 
i z m ē r i kavfi i z v e i d o t p ā r s k a t ā m u s dokumentus . I r a r ī i n f o r ­
m ā c i j a s g l u b ā š u n a s r o s u r s u d e f i c ī t s . Tāpoc l a ž u s v a r ī g u 
dokumentu i l g a i s u z g l a b ā š a n a s l a i k a a t t a i s n o to p a p ī r u 
k o p i j u e k s i s t e n o l . 
Š a j ā g a d ī j u m ā i r j ā r u n ā p a r o p t i m ā l u a u t o m a t i z ē t ā s 
un p a p ī r a dokumentu u z s k a i t o s s a v i e n o š a n u Jeb j a u k t o t e h ­
n o l o ģ i j u . 
V i s p o p u l ā r ā k a i s v a r i u n t e i r t r a d i c i o n ā l i i n f o r m ā c i j a s 
r e ģ i s t r ē š a n a s ā K O t n e j o s dokumentos un t a i s e k o j o š a i s d a t u 
l o v t d d o k u i t ļ c t » J ā . A r i š a j ā g a d ī j u m ā p a v e r a s i e sp f c j a r a d a -
5 1 p i e i e t i . : foj . .n - ; i j a s dokumentēšanas un dokuiiientu p r o ­
j e k t ē š a n a s p rob lēmām. 
S k a i t ļ o š a n a s t e h n i k a s t u v i n ā š a n a u z s k a i t e s d a r b i n i e ­
kam r a d a l c s p ū j u i z n a n t e t dokumentus , k u r i n a v p i e m ē r o t i 
a p u t i - ā d e i a r 2 J i l . ' fā r e z u l t ā t u I -—. : i z m a n t o n e r a o i o n ā l i . 
L u i n o v ē r s t u S l3 n e g a t ī v ā s t e n d e n c e s , dokumentu pre— 
j u k t e š u n ā j ā i e v ē r o v i s a s t ā s s p e c i ā l ā s p r a s ī b a s , k u r a s i z ­
v i r z u 01 p i e l i e t o š a n a , n e p i e c i e š a m s i z v e i d o t l o k ā l o d a t u 
b ā z i un s a m a z i n ā t dokumentu ш l e k v i z l t u s k a i t u . Š i s d a r b s 
j ā v e i o k o m p l e k s i . 
И.О. Ьорончух, 
A.Ķ. Гцщуд 
ЛОаСиЪЗСЬШЕ l&IKPKOUIbūEPOB В BGJk­a­JC 
ЖШ& BU4HaVTLkiIiuX MAilMri 
Е лоедецки.» годы, благодаря бгстрому развитию инфор­
магдаонноР. течалси все чаще обычные вкдеотерми­
•али (дисплэи) вытесн втся из комплексов технических сред;гр 
Л*'<У ч въ­чсчиются микрокомпьютерами (ПЗШ). 
Здчлкг при етом не прои..ходит механическая замена, дис­
плея на мккрокомпчгер. Ыикрокомпьв' зр, благодаря евсии 
технически»' и программный возможностям приобретает боль­
•уо независимость от Сол'шоГ. ЭВМ. Зачастую эти техничес­
кие возможности приводят к другой крайоноети ­ полному от­
казу от услуг большой &Ь14. Тем о.емым нарушается возможность 
создания больших кнЬормационно­справочных систем с единым 
цент^ллчпл» автом.ти.чигованннм банком денных . ­читается, 
чт._ на "ЗШ имеется достаточный объем памяти для того, 
чтоиь: яалиоат:» необходимый для повседневно.'» раб>ти объем 
»• .­,•:';;«•;'i.m. На „ атом се/чае сразу возникай­ 1.­л«ду«цие 
проблемыг 
­ многскра.т­ше непроизводителчц­е потеоа Bp"Mef« при 
?водз информации з систему, особенн­.­ если учест'­, что с 
.l3LM pafortttt г.Г|бциь­г.ист народного хозяйства, а не про­
феосио'­в;" ;гый олчратор; 
­ скилеиие достоьерности данннх и каж следствие, 
возникновение ситуации, при которой в pa­»;­ntx будет 
ьаг.ноанз различающаяся по разным признакам информация; 
­ возникают cop­einuf: затруднения при необходимости 
ачтуапи.зацяи ране" запн­анне;! и^ормати. 
копошение в пределах одн>1 компактно рааик^ннр!) ор­
ганизации меже/ г.• праььть создание лр':ал* ной аычт'елктел1­
•:оИ сети ОгЪС). Эднак.» JiBC любого типа и структуры им­ет 
•:гра.э'чаг1и;. по удаленности *&Ш от цогтгалчпгх устройств. 
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При удаленности ПЭВМ от центральных устройств ""олее чем на 
8­Ю км надо вернутьеяк старым структурам сычислительных 
систем и сочетанию больших вмчислителмкх машин с ПЭШ. 
При создании больших информационно­вычислительных се­
тей (ИБС) решающую роль приобретает ведомственный фактор: 
почти каждое ведомство ориентируется на свою техническую 
базу и общее системное программное обеспечение. 
Ь любом случае важнейшей проблемой остается соединение 
ПЭВМ с большой ЭШ и больших ЭЬ* между собой. 
Рассмотрим звено подключения -JSiU * бол»лой ЭВ­. 
Сегодня существуют два трад;гционны­ способа такого 
подключения: 
­ арендовать у Министерства связи не комму тиру «­мую 
линию связи (2­у или проводную); 
­ использовать телефонную сеть общего пользования 
(16­00). 
»ри аренде некоммутируемы­ линий городских телефон­
ных сетей имеем следующие характеристики: 
­ за организацию прях Л связи взимается плата как за 
установку двух основных телефонных аппаратов; 
­ взимается абонемен.­нал плата в год; 
­ взимается покилометровая плата за каждый ПОЛНЫЙ 
или неполный километр сверг 3­х. 
При использовании мождугорздных каналов связи к стои­
мостям двух городских уча­ тков (на обоих концах) добав­
ляется стоимость междугороднего каната в одинарном раз­
мере по тарифу, зависящему от расстояния. 
Преимущества аренды некоммутируемых линий городски* 
телефонных сетей в следующем: 
­ время работы не ограничено; 
­ скорость передачи по физическим ли чям ъ зависимости 
ОТ г­рки кабеля и диаметра жил может достигат­ ­И30О, 9600 и 
более бит/с; 
­ могут использоваться сахые простые и самые дешевые 
модемы стоимос.Ч) в о^О руб. 
При использовании ТС­ОП простора только кажущаяся. 
так как: 
­ за подключение аппаратуры передачи данных к теле­
фонной линии надо оплачивать по тарифу; 
­ за использование И­011 для передачи данных с Ми­
нистерством связи надо заключать специальный договор н 
оплачивать его; 
­ при выходе на междугооодяую сеть надо каждую мину­
су передачи данных (ОД оплачивать в двойном размере; 
­ по нормативам, утвержденным Министерством связи 
^ОСР, для передачи данных разрешается использовать ТФ­UC 
не более, чем в течение 6 минут в час наибольшей нагруз­
ки (ЧНН); 
­ мз­за низкого качества каналов связи не рекоменду­
ется исподьговат1 скорости передачи свыше 2400 бит/с; 
­ из­за перегруженности телефонных сетей не всегда 
необходимую конечную установку можно вызвать в нужное 
время. 
однако имеются и преимущества такого способа передачи 
данных: • 
­ удобство при создании сетей неопределенной конфи­
гурации; 
­ относительно простая организация межведомственны* 
связей; 
­ возможность включения в сеть разнотипных ИЭШ со 
своими локальными интерфейсами. 
В связи с перечисленными выше недостатками ^радици­
онних способов подключения 11ЭЫ к большой ЭШ в настоящее 
время ь Латвии разрабатываются новые сети сБЯЗИ {интеграль­
ные ^позволяющие включать АОД по стандартному интерфейсу 
Х.26, однако: 
­ разработка коммутационного оборудоватя будет за­
ончена в 1991­19» г г . ; 
­ пройде? веема большой период времени, пока на сети 
связи будут замкнет­) ныне действующие узлы коммутации. 
Ь более . близкой перспективе ест1, два варианта по­
сгроения специализированных сетей передачи данных: 
­ создание сети коммутации сообщении о>.^его пользо­
вания (КС_ 011); 
­ создание сети пакетного способа пэредачи 1»**»'). 
Сеть КС­ОЛ имеет два контура: внешни', и внутренний. 
Внутренний контур содержит узл* коммутации пале»эв, 
использующих процедуры передачи по рекомендации 
Х.25, оединителькме линии между узлами и предпроцес:оры 
или концентраторы для подключения абонентские, линий. 
Ь предпроце(сорат (копценграторах) происходит разра­
ботка на пакеты сообщения, принятого по абонентско!* линии, 
для передачи по сети и обратная сборка со­,бдении из при­
аятнч по сети пакетов. 
Сбть КС—Oii имеет два режима работа: 
­ коммутация сообцекиЧ, гфи которой tia входящей 
(ясгоднщеч) узле производит 'Л полная запись передираемо­
го еообцекчя на устройствах внетшей памяти с после фатэГ 
передачей в нутом направлении при освобождеши капали 
СВЯЗИ; 
­ диалоговая работа, при котоооп по требозакпо або­
нента устанлалиматся схвлэное виртуальное соединенно. 
ОСМОЯПЫР прекм^^остеа г­здания сети KftiCil; 
­ сеть позволяет преобпазорать КАдн и скор­.­ти пере­
дачи, тем са*гм нет OJ ,«•мче­м 4 на гиги конечного ооору 
дования; 
­ сеть че предъчв.лет требований к прогр»*'v4o*y обес­
печение абонентских устройств. 
Оснэнные недостзтки сети ИЬ­ОС; 
­ громоздкие и дорогостояще узлы коммутации, требу­
•••чме для JC тазмедения б.ы'шич плопаддрй И бол' ли кагм­
b.njr вложен*.!; 
­ абонентская система f АС) подклх.. ACI ся по однзС 
телефонной линии v каналу) и адресуемо/ в .омен гам со стороны 
сети ЛРЛЯЬТСЯ ртст (физически? канал. Одно»? роме мне по .чилим, 
может работать '.дин пользователь ьдиепда" Эл» ) , 
Сет1 KU­CD удобна для аодключеНЯЯ одиночных абонсн*­
?ких устройств, например, и восьу% нолт­зекчирча ,­ля 
подключения ЭВМ, как рабочих, так и терминальных. 
Сеть пчкетного способа передачи ("Cli) имеет следуощиь 
основные преимущества: 
­ легкость создания; узлы коммутации пакетов (УКМ) 
создаются не базе микро^ЭйМ СУ—1300, они дешевые и не 
vpeōvcT специьлмих помещения, в одном УП1 можно вклю­
чить до абонентных систем \АС); 
­ сообщения на пакеты разбиваются в самой АС; 
­ соединения устанавливаются по логическим, в не 
физическим каналам, по одной физической линии можно одно­
аромзнпо организовать несколько виртуальны* соединений; 
­ адресуемым элементом «вляется порт, а не физическая 
лг.нья. Таким образом, несколько пользователей одной АС ­
могут одноврем­знно работать каждый с другим пользователь­
ским процессом (банком данных), размещенным в одной или 
нескольких ВЦ. 
Практика показывает, что для сохранения минимального 
времени реакции из ±<э дисплеев, подключаемых к ЭВМ CU. 
I ^ u одновременно в диалоге могут работать 4_о, а на 
LC­10b5 иг.и ПС­1046 _ 0_1£ (в зависимости от операционной 
системы) терминалов; 
­ в сеть может быт1 введен дополнительный сервис по 
автоматизации процессов соединения с нужным пользователь­
ским процессом (банком данных, файлом) посредством систе­
мы меню; 
­ в сеть по одной физической линии можно включить 
до I­­­, АС в одном учреждении через дешевке транспортные 
станции, 'обрабатывающие нижние 4 уровня протоколов. 
Стоимость транспортной станции соответствует стоимости 
среднего модема на 2400 бит/с. 
Недостатки использования сети пакетного способа пе­
репечи данных: 
•• все аб'ркоьты имзют определении о огрмфюнш! по 
ексгимноьф программному обеспечению и дохжю испол­го­
«ать опоциа,;ьчиЛ о­лтаяо" М8Ч0Д досупа; 
­ для передачи данных вспопьзую>.:й ­ол ко с/.г­гоч­
ные гроцед7ры в дуплексном режиме, поэтому линии связи 
должны быт* с 4­т проводным окончанием, либо на линия­
должны устанавливаться более сложные модемы для работы 
по с-т проводным линиям в дуплексном режиме; 
­ часть оперативкой памяти АС теряется для внедрения 
сетевого метода доступа. 
Однако открытая сеть создается в рамках семиуровневой 
эталонной модели взаимного соединения (взакмедчйотвия) от­
крытые систем, рекомендовачноЯ для применения между с р о д ­
ной организацией стандартов. 
'ч) первом этапе может быть создана вырожденная одно­
узловая сеть и (го мере увеличения количества АС сверг 
16 могут открываться новые узлы. 
'чздобная сеть особенно вьтодна при создании терри­
ториальной сети. 3 столице •''атвкйо.кой республики имеется 
несколько специализированных *Д Л1. Аля подключения к 
ним абонентов районного уровня требуется аренда дорог­>­
стсяци­ междугородных линий связи. 
В случае с недорогн­i узлачи коммутации пакетов (УЫ1) 
на базе микро­ЭЗЦ См_1300 в каждом районном центов 
достаточно установить г.о одному узлу коммутации на I«J ли­
ний, так как в ближайчие годы не­будет больше реальных 
абонентов, "ри в*ом можкз окупить аренду линии связи. 
Абоненты иогут работать без 01раничений по временили от­
личие от работы на TS­'Jil по 6 уин. в час ) . 
Несколько сл жне­ создается ситуация с олл­той услуг 
сете. Общая етеиыост­. эксплуатациоины­ затрет состоит из 
3­х частей: 
­ эксплуатация абонентской линии. 3 эту часть входит 
• • чда абонентской линии, оп.­атп амортизации технических 
„ств (адаптеров и модемов) v. их техническое обслужи­
• хе. ьощату однозначно цооиэаоди*" абоьент; 
­ оплата услуг коммутации ­ эксплуатация УИ' и арен­
да соединительны" линия. При ото»1 пожное­ь в определении 
СТОИМОСТИ . С ть относите"ьно небо­г­гсая и рееьуа большое 
значение имее? гроцент эчнятин монтированной емкости углоз. 
­ ­ 5 » _ мал 
Б начально!*, стадии в сет*­ будет включен­» несколько абонен­
та».. Веди всю стоимость разложить на эти нескольких або­
нентов,, то это будет чрезмерно дорого, необходимы центра­
лизигенные средства. Кроме тего, маловероятно, чте узлы 
по всех районах будут заняты одинаково. Этот вопрос тре­
бует дополнительного изучения; 
­ оплата услуг рао..чих ЭЫ (в!.­числительные работы," 
инт ч'маци.: из ВнА И Т . Д . ) . В этом случае стоимость опят'­
определяется однозначно и оплачивается абонентом независимо 
от того, ;:акое решение принимается по оплате услуг комму­
тации. 
Соэданно открытых информационно­вычислительных сетей 
вместо традиционных систем телеобработки на локальных 3BJ 
дает большую экономическую эффективность как в части ис­
пользования вычислительных мощностей, так и информационно­
го об служи ванн.)! и получения дополнительного, сетевого 
сорви:и. 
Волсе высокая ­«Ьфективность использования вычислитель­
ных мощностей в сетях ЭЫ обусловлена следующими их пре­
имуществами по сравнению с вычислительны;.»! центрами кол­
лектиьного прл1эо.шния ("4 К11> и локальными ЗШ; 
­ более полной гагруэкэй ЭЬУ вследствие обеспечения 
взаимодействия между вычислительными ресурсами и перера.пре­
деленмя нагрузок между машина™; 
­ расшир­онием вычислительных мощностей пользователей 
вследствие предос­.'авления широкого ассортимента терминаль­
ного оборудования и вычислительны" средств, объединен­
ную а единую систем1­; 
­ доступои липокого круга пользователей к произвол­­
НиМ данным и гп>сграм»/ам; 
­ повышением качества обслухивв!ня пользователей 
путем проблемной ориентации отдельных ЗЫ« Н а релюьие 
определенны­.; классов задач. 
Эффективность функционирования сете" ЭВи отряжает сто­
пен' их соответствия своему назначено, техническое совзр­
NCIICTSO и экономическую целесообразность. В Сол'­якчггве 
случаев используются частные показатели эффективности функ­
ционирования сетей 3dU, которые могут быт1, вычислены с по­
мощью известных формальных методов. 
Показатели эффективности информационно­вычислитель­
ных сетей (ИБС) основываются на выборе системы критериев 
оценки иг деятельности. Предлагаемые критерии характери­
зуют деятельность вычислительной сети со стороны пользова­
телей, со стороны системы, со стороны затрат, с организа­
ционной стороны. 
К критериям со стороны пользователей целесообразно, 
на нал взгляд, отнести следующие: 
1 . Время реакции системы ­ характеризует степень со­
блюдения временных требований, которю? ставит псл­яова­
тель. для диалогов ­Я работы оно не должно превниать 5 с, • 
для режима "запрос­ответ" 30­00 с, а для режима пакетной 
обработки информации может достигать пескол*к» часов? • 
2 . Территориальный охват ­ характеризует степень 
охвата всех структурных п"1Поаэделений каждой организации 
(пре.дприятич), а также взаимодействующие объектоь на дач­
ной территории независимо от их ведомственного подчинения. 
3. Комплексность ­ характеризует способность отражать 
протекающие в производстве процессы в их взаимосвязи. 
4. Надежность сити ­ характеризует способность бес­
перебойного, функционирования и обеспечения заданных тех­
нических параметров. 
Ь. достоверность информации ­ характеризует качество 
и полезность икроркацин, содержащуюся в системе автсаати­
акропанных банков данных и степенью ее искажения при перз­
от банка данных до пользователя. 
6. Гибкость ­ характеризует способность изменения ар­
. !•: жтуры сети при изменении информационных связей в сети, 
применяемых средств вычислительной техники, потребностей 
в информации и т.д. 
7. "еял! ацня и^.руацмонных евязэЯ ­ характеризует 
возможность обмена информацией между пользовательской 
терминально!» системой U3DJ) и любым автоматизированным 
- с о . 
банком данные в сети, а также между собой в любых комби­
нациях. 
8. Степень готовности системы ­ характеризует проме­
жуток зремени между возникновением потребности в получении 
ин!к,рмаиии и получением от сети сигнала готовности к приему 
запроса. ­. 
9 . Комфорт пользователей ­ характеризует степень упро­
щения процедур взаимодействия пользователя с системой, 
условия получения информации, ее наглядность (графики, 
рисунки и т . д . ) и затраты на удовлетворение каких­либо 
оперативно появляющихся инфорчационных потребностей. 
В качестве критериев эффективности МВС предлагается 
испольэонать следующие: 
1. Степень эегруэки узлов коммутации, ме^зловых со­
единительных н'аб'нентских линий. 
2 . Степень соответствия мощности рабочих ЭВМ, посту­
пающей чг.груэке для удовлетворения заданных временных ха­
рактеристик. 
3 . Возможность многократного использования специаль­
ного программного и технического обеспечения. 
4. Удельная ст шмость подключения одного абонента к 
сети. 
5. Надежность элементов КЗС и «ĪBC в целом. 
С. Совместимость данны' и программ характеризует 
возможность работы в единстве базы данных и программ и 
комплектность *>ВС. 
7. Степень своевременности предоставления информации, 
8 ­ Трудозатраты на программирование характеризуют 
комфорт пользователей со стороны, а также затрать* на из­
менена, дальне?шее развитие и обслуживание ИБС. 
9. Степень адаптируемости к новым машинам и операцион­
ным системах:. 
10 Количество операций, производимы* с базами данных. 
I I . Количество одновременно обслуживаемых активных ко­
нечных пользователей. 




Единовременные затраты характорпсупт гатрвтн на: 
­ проекткровьмяо; 
­ подготовку помещении; 
­ приобретение и ko'iraz оборудования вычислитель­
ной техники; с 
­ приобретение и ио"?аж средсть передачи ца^ньл 
я организация линий связи; 
­ единпразовъй (перпичг­Я) сбор ценны"­; 
­ сопряженные и псепяту>""<э;е капкталмлм; вложения. 
2 . Текучие зьтраты 'лриктеризугт илтрлт.г на: 
­ передачу данных; 
­ п о д г г т о е г у данных СудельЧМв затраты на однора­
зовый пере».'­с инфоргмипп: ча нз.иикнье ьогитечяУ; 
­ эи^шс/агакиг ••I"4' гаморт1«вдйеннас отчисления, 
заработная Плата, i*MK^eašb$ оослужипсние, оо­
новние материл::!, алтратн яа зал"*и»:и части и 
млтериллы для Te^viJSPO р гфофя/.атлсзескогя ре­
монта» i 
­ внесвню гег.уц.г' кзмглепМ я ба:<у д*«1ых; 
­ тра.хию яч^оуча^ся МЛЛИУНЬ­ и к­итеяя». 
В качестоа прочите ил? органч^нио^кх кои­ер' ее могут 
юеагукат 1 елсдушие: 
1. С ­ . о л п п г т ч СКсТЯНМ : ­*xj*Tb 2ДО№Х> 
2 . Рсгашлст* |ГЯ*«Г,^­е:«.';ия И уПраВЯИО'Я робот В ЦмС. 
•>. СдаямосТ' ­;1Г­­.чилв^'и тру /а з процэ­­э дабош С 
вйгшелителмо? техникой. 
С^ежнест­. ­праеч"та. 
t . С^чинл'.­т* стзегмекствовачия >: да'.*й?Чав(о г'ласти); 
гясгякк* 
о. ПЛОЖН/УТТ* 'Ч^чэний п­.ч" ю в а ­ е т » . 
^ ргуул' тег­4 здсг»ор?'«.*И .iuvn­и гг.пв.ьяясточ­ра­.ог.­
So'japiŗfon быял « г m " > rņv *е£Яа*ИЯ ­*".v из 
..•­«•О,: Ч (f •Ф*! . ! ~Т. , Л •'• V . ••­.!••''>.­•­». ft ' V , KTt». ' " ' ' «W ^Г^­ЙЯСИ 
ути "Л1 •'.•>••••» г . " ­ " 'а "•ол­.^ач. ' Р с«Ми"р">вк9я»»т : г , ' ' * . 'Ко ­
.'. г­.­ j : v • , с / 1 Л ­ р Я > . ••ТХ5»!П!* " Я ' Т Я и . 
В.В, Леиньш 
Латвийский университет 
аСЙШЖСКАЯ Эо4ЕКТИВ110СТЬ АРМ 
В условиях перехода на полный хозрасчет и ограничеч­
.чого объема финансовых ресурсов предприятии необходимо вы­
работать такую стратегию создания новой информационной 
технологии, чтобы последовательное её внедрение в подразде­
;.в1!иях создавало возможность самофинансирования процесса 
распространения это!1, технологии и на другие структурные 
единицы. 
Аля решения этой задачи необходима частная методика 
определения экономической эффективности нозых технологий, 
развивающая и конкретизирующая методику определения эконо­
мической эффективности АСУа" с учетом специфики новой инфор­
мационной технологии. 
Одной из конкретных форм реализации концепции новой 
информационной технологии являются специализированные ав­
том^гиэировакнке рабочие мее­'а (АРМ). 
Преимущества и достоинства АРМ не вызывают сомнений. 
Основными предпосылками их эффективного фунхцнонирован­ля 
яьляются: 
­ ясная информационная технология управленческой де­
ятельности, основанная на диалоге пользователя с 3iW п 
сбеспе"ипаю<дая резкое повышение производит?льноетя труде., 
а также возможность решения принципиально иг задач; 
• ­ чная хозрасчетная заинтересованность конечных 
пользователей в эффективности фнкционированм* АРМ; 
­ соответгвие тенденции децентрализации управления 
на предприятии в условиях внутреннего хозрасчета возмож­
ностям децентрализованной информации в системе АРМ; 
­ создание систе?<ь: футациональной к информационной 
ком>уникахрп1 между подразделениями; 
­ адаптивность Aile й период перостройяк хозяйствен­
ного мехаттзмл и возможность реализации новых яадач упррв­
льния. 
_ 63­ _ 
Само понятие аффективного функционирования АРМ много­
гранное, включающее такие составлягляе как экономическую, 
социальную, коммуникативную и др. В панной разработке мм 
коснемс! только экономической и социальной составляющих. 
Капитальные вложения на функ даоиирование AKi в срав­
ниваемом варианте (nj>) рассчитываются след) ошим образом. 
Кр • К + К • К + К • К , ( I ) < тс доп по ип лр • ' 
где К ­ капитальные вложеш. . в техиичеекие средства 
АРМ; 
К д о п ­ дополнительные капитальные вложения для улуч­
шения технических характеристик ATU; 
К п о ­ капитальные вложения на прясбретение необхс— 
димого системного и прикладного програ^­милго 
обеспечения; 
К ­ капитальные вложения на гфиобюетеиие готозы; 
информационны» продуктов; 
К­пр ­ птлдгп>оиэаэдстэ'­11ные затраты, необходимые 
для фу)»кт^онирог.а;о<я '­Р". 
В к а п и т а л ь н ы х в л о ж е н и я » ­ для 
приобретения т г х н и ч е с к л х с р е д с т в ' ^ т с ' 
учитывается стоймост' зс.г» типов оборуцоЕакия: г.ере жаль­
ной ЗВа и её периферийных устройств, устроЧе/в ком^ня­
кации и передачи данных, оборудования для размн­ветгия, 
хозяйственного инвентаря и др. оборудоглчия ерга^заци­
онной технилг.' 
Стоимость технических сг«дств слр»'.цо.'тяется во фор­
муле: 
тс w.< . (2 ) 
ļfļļļ Hj - кокигестно сбору цованич с ­го типе; 
Ц* ­ цоня едг.ниту обор/яо^в­ил. 
К » ­ коэФФиотс г г г а н о т 1 о р т , а г . . мон­егиих л пугко­
нвла^о­лт* рл.­.^ одов т е х н 1 « ечшх средств «­ГЯ 
Г.П:А; 
J ­ ко.­иче­­,.л ' ­киев »бог»удоглния. 
а 
_ Яд 
Коэффициент К определяется как соотношение средних 
расходов на транспортировку, монтаж и наладку технических 
средств к средней цене оборудования соответствующего типа. 
Д о п о л н и т е л ь н ы е к а п и т а л ь н ы е 
в л о ж е н и я 1 К Д 0 П ) Дяя Улучшения технических харак­
теристик АРЫ вк;лчают стоимость дополнительных или улуч­
шенных блоков или устройств, которые существенно влияю" на 
производительность и функциональные возможности. К ним 
можно отнести расходы на приобретение нового типа микро­
процессора, блоков расширения оперативной памяти, стои­
мость винчестерского диска большого объема. 
К а п и т а л ь н ы е в л о ж е н и я на приобре­
тение п р о г р а м м~н о г о о б е с п е ч е н и я 
(К п^1 включают стоимости как системного программного обес­
печения, так и стоимость пакетов прикладных программ для 
регаенмя функциональных задач АРЫ и обеспечения процесса 
коюр'никации. 
К а п и т а л ь н ы ­ е в л о ж е н и я на 
г о т о в ы е и н ф о р м а ц и о н н ы е п р о д у к ­
т ы 'К . _ ) по нашему мнению, должны быть обязательной 
составляющей, ибо учитывают стоимость тех готовых баз 
даьныч и баз знаний, которое необходимо приобрести для 
эффективного функционирования АРЫ в определенной прикчадной 
области. 
П р е д п р о и з а о д с т в е н и ы е э а т р а ­
г н, необходимые для внедрения АРЫ ( К ^ ) рассчитываются по 
формуле: 
К ­ К +К + К +К . ( 3 ) г ни пт ад бд вн пк * 
где К ^ ­ затраты ка научно­исследовательские работы 
и разработку технического проекта АРЫ; 
К п т ­ затраты на разработку проекта обработки дан­
ных; 
K ^ ­ затраты на адаптацию программного обеспепомя; 
К^ ­ затраты на создание собственной ^ или И 
для АРМ; 
%шйш ~ яптрегы на внедрение AF4; вн 
­ б? .. 
K n K ­ затраты на . одготовку кадров. 
Следует подчеркнуть, что затраты на подготовку кад­
ров определяются сметой затрат, которая включав': заработ­
ную плату с начислениями обучающихся (при обучении с 
отрывом от производства), накладные расходы, плату за обуче­
ние и командировочные расходы. 
Если капитальные вложения для создания АРМ осуществ­
ляются в течении ряда лет, то их можно привести к расчет­
ному году по формуле: 
К ­ Z К< , (4) 
где К п ­ капитальные вложения, приведении» к году Т; 
Кt ­ объем капитальных вложений в t ­ом году; 
Е ­ норматив для привэдения разновременных за­
трат ( Ь ­0 ,1 ) ; 
Т ­ год, к которому приводятся оатраты; 
t ­ год осуществлени/. затрат. 
Для расчета стою ости оборудования в базовом вариан­
те (Kj ) в м е т о д и к а х , как правило, принимается, что неме­
ханизиро ванный способ обработки данных (до внедрения АРМ) 
не требует капитальных вложений. Однако для более точных 
расчетов следует учитывать те капитальные вложения, ко­
торые до внедрения АРМ использовались для обработки дан­
ных. К втим капитальным вложениям следует отнести затра­
ты на приобретение мебели, средств оргтехники и т.д. Не­
обходимо учитывать также капитальные вложения и другие за­
траты на выполнение тех работ в сравниваемом варианте (Kg ) , 
которые не "перекрываются" косвенной экономией. Если какая­
то работа не осуществима в базовом варианте, то упомянутые 
затраты в нем следует принять в таком же размере, как в 
сравниваемом варианте (или их следует исключить из рас­
четов) . 
"впер* необходимо рассмотреть методику расчета те ­
кущих затрат ||>унк1п!онирования АРМ, Текущие затраты, как 
правило, определяются для годового объема работ и от­
ражают годовую себестоимость APU. 
В методической разработке под понятием т е к у щ и е 
в а т р а т ы понимается сумма эксплуатационных затрат 
и предпроизводственныт затрат, отнесенных к расчетному 
периоду, а под понятием э к с п л у а т а ц и о н н ы е 
з а т р'а т ы ­ сумма затрат, общепрнятнх при состав­
лении сметы расходов. 
Годовые текущие затраты на обеспечение функщтониро­
вания АРМ в сравниваемом варианте (Cg) вычисляются по 
формуле: 
где С э з _ годовые эксплуатационные затраты АРМ; 
­ предпроизводственные затраты, отнесенные на 
годовой период; 
Г о д о в ы е э к с п л у а т а ц и и н м н е 
з а т р а т ы , в свою очередь определяются как сумма 
годовых затрат по следующим элементам: 
С ­ С + С + С + С + С + С г С , ( 6 ) за эп сс ао мт мт он пе • 
где "Сдд ­ заработная плата персонала АРЫ, если таковой 
имеется; 
С с с ­ отчисления на социальное страхование; 
C f t 0 ­ амортизационные отчисления от стоимости ос­
новных фондов; 
''мт ~ э а т Р а т « ' н а основные и вспомогательные мато­
ркалы; 
С д н ­ затраты на электроэнергию; 
С ^ ­ прочие расходы. 
Элемент затрат з а р а б о т н а я п л а т а ' С э п ) 
вкидает основную и дог.ол! лтел'­ную заработную плету всего 
персонала­.'?М, в том число и г.ремли. Следует подчерк^­г­, 
что в большинстве случаев на практике в АРМ отсутствует 
персонал, ибо все операции впода/вывода; а также комкуни­
кации реализует сам специалист. Специал­ ный оператор AfV 
необходим только в тех случаях, когда специалист но справ­
тетса с большими объемами входной или вы'одг.ой инторма­
ции или имеет место болыь я интенсивность нагрузки техни­
ческих средств АРУ. 
О т ч и с л е н и я н а с о ц и а л е н r e 
с т р а х о в а н и е ^ с с ' берутся в устаноьленл:ом для 
каждой отрасли народного хозяйств от фонда основной 
и дополнительной заработной платы. 
А м о р т и з а ц и о н н ы е о т ч и с л е н и я 
от стоимости основных фондов за год ( С а о ) рассчитываются 
следующим образом: 
где К i _ стоимость оборудования с"­го типа 1Р4; 
a j ­ годовая норма автоматизированных отчислоний. 
(а ­ 1 0 ­ Щ 1 ; 
с. - количество типов оборудования АРЫ. 
В з а т р а т ы н а м а т е ­ р н а л ы вклю­
чается стоимость основных и вспомогательных материалов. 
основным материалам с. }дует отнести магнитил диски, 
дискеты, коупактднеки, бегущие ленты (стримеры), бумагу 
для принтеров и телефаксов, бумагу для плоттеров, крас­
ящуп ленту и др. материалы для выполнения технологических 
операций. 
Вспомогательные материалы ­ ото запасные части и дру­
гие материалы, применяемые при эксплуатации и текущем ре­
монте оборудования. К ним можно отнести карандаши для" 
устройства графического вывода, порошок для копировальных 
малин и др. 
Г о д о в ы е з а т р а т ы н а э л е к т р о ­
э н е р г и ю ' С э н ) в укрупненных расчетах можно принять в 
размере 0,4­0,6% стоимости технических средств АРМ. 
П р о ч и е р а с х о д ы включают: затраты на 
оплату услуг связи,­ в том числе на абонентскую телеграфную 
(телетайпную) связь и аренду телефонных каналов для обес­
печения коммуникации и передачи данных; затраты на центра­
лизованное техническое обслуживание АРМ; арендную плату и 
эсе другие затоаты. не относящиеся к перечисленным выше 
затратам. 
_ 68. _ 
' • р е д п р о и з в о д с т в е н н ы е з а т р а­
т н ( С ^ в формуле 5 ) , отнесенные на годовой период, вычис­
лягтся следующим образом: 
Ы 
пр т . • ' 
где K t ­ предпроизводственные затраты l ­го вида, необхс— 
димые для АРМ; 
T f c ­ сокращенный срок использования предпроизводст­
венныг работ t ­ro видя, год; 
,оу ­ количество видев предпроизводственныт затрат. 
Таким образом, мы рассмотрели методику определения 
элементов для расчета Cg ­ текущих затрат в сравниваемом 
варианте. Аля определения Cj ­ текущих затрат в бязовом 
варианте можно применить акалогичнуя методику по тем ста­
тьям затрат, которые имеют место я базовом варианте. Следова­
тельно, стлвнител'ную экономическую эффективность АРМ 
можно рассчитать, так как все элементы формулы её расчета 
известны: 
Cj ­ О, 
i ō T ^ K f ­ Е с р > Е н • 
где Е н ­ нормативный коэффициент эффективности № и "С.Зо) . 
Следует подчеркнуть, что процесс практического под­
счета сравнительной экономической эффективности АРМ является 
достаточно сложным и трудоемким. Можно регользоват­ и дру­
гой кггтзрлЯ ожидаемог р^Ьфектиг­чпсти ­ годовуч эксномкг за­
трат труда в результате эксплуатацим AFM. Такой п'каэате.т 
служит одним из важнейших измерителей действия законе зго­
номии времени, достаточно стабилен, поскольку не зависит т 
динамит, к соотнопения цен на текущие средства АРЫ у уров­
ней оплаты труда, а также легко мсжет быт»­ пересчитан в 
стоимостную оценку. 
Ожидаемал годовая в к о н о м м я з а т р а т 
т р у д а ^ з т ) 8 расчета на одно АРЫ в человеко­часа*, 
рассчитывается по "Формуле: 
ы 
Э эт 
где * .. ­ годовая экономия затрат труда в расчете на 
одно АРЫ по i ­ому классу задач, которая, 9 свои 
очередь, определяется по формуле: 
где l £ ­ объем и'.эорыахзт, о&рабатываемой за год при ре­
ке» им i ­ то го класса задач *в символах или до­
ку чентсстрохах); 
K H t ­ нирматквиий ког­ффиииемг объективности (экономии 
затрат тр,да, в челог­ко/часа») в расчете на еди­
ницу обрабатываемой информации по i­ovry классу 
задач; 
К " ­ коэф*ици»чт сравните ль ной мощности устройств АРЫ, 
для резекия t ­ого класса задач. 
При отом нормативные ког*Ф1ицненты дифференцированы го 
классам задач: плановым, учета и отчетности, я«ал«ти«еп:;:г, 
прогнозировать и " Т . д . 
С о­ц и а л ­ н в я (косвенная) а ф ф е к т и в ­
н о с т ь к 3.ч\чиноет' лРи босспорчи. и^нлегся "арт.итер 
труда управленца и социалиста, их работа становится б~­
;.ее ппив;,ект МЯ*Нл8 и ггпостижн <Я. Растет не т"лм:о произ­
3"ди1о~.мост' тоу­а (например. АрЦ­кон­трухтор* п^пгяпарт 
_ го _ 
производительности конструкторских работ примерновЮ рая) , 
не, и его качество. Устраняются рут*:нь.ые операции и вы­
свобождается время дтг. творческой работы пользователя АРМ. 
Ь АРМ происходит ьзаимное влияние новей информационной 
технологии и специалиста. От пользователя зависит качество, 
своевременност' , полнота и другие атрибуты поставляемой в 
систему информации. НИТ, а свою­очередь, спосоОствует более 
четко?, целенаправленной деятельности специалиста или 
У1фаэлен1ьа. 
Суыуарный социальный эффект складывается из оценки 
таких показателей как: 
­ улучшение условий труда пользователя (комфортности); 
­ поьывенио его работоспособности и производитель­
ности труда; 
­ повышение уровня автом«тиэаци;; рабочих процедур; 
­ улучшение качества труда. 
Указеттые характериотики с трудом подлежат количест­
венному учету, методика точного расчета отсутствует вообще. 
.'1с нашему мнению, сценку социальной эффективности А?<! сле­
nye­ ьро.13водить экспертным методом. 
Итак, мы рассмотрели порядок определенил сравните.".' ной 
OKOH.­.MHVOKcn и социал ной (косвенной) эффективности гнед­
рвния '-У*. .Апнпьл разработка не претендует на полноту и 
точность решения вкононкчоских проблем API, так ::ак научно­
обоснованные методики в настоюпее вромя оусутстаупт. Нагой 
предлежения по расчету экономической вфФектирногти Aili, как 
нам представляется, дадут возможность хозяйственным руково­
дителям не только ращональчее распределять и использовать 
пока ограниченные технические средства новой информационной 
технологии, но к в значительно.", мере облегчат практикам­
пользователям провести взс­ыа трудоемкую работу по расчету 
экономическое эффективности или даже тол*ко определению 
затрат на приобретение и эксплуатацию АРМ. 
­7i. ­
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и... 1Ы1. длину» I )1чн<1с:Т1.. II.I вявдупр­м AR.ни ЦСиЙХОДИМП 
ДаМии! ..I1..HT и«Р 'ДГИИТЬ « Л « сои п.. ЕоаШ длч ид.­нти4>и*ячми 
. уВ|>|..­.­* и о' i:o.i..:iye TRC i .< Г i . i i\ ИД.­кгифии.ИИ!., UO чти 
­юти ii.. иИЯЧУ1ТС­n адеи RU'l'HN.I paptuMM другуя суиностсП. 14' 
...­••и..! , ­ U . Ч..КИЫД нуги м­ы.­нии ,,i.N.IOIO NUII|­..C.I. Перми А ­
»ir.i* i.n ii'H ur ­JTUA учногта и <.и|..­дгли п. ВИНИ гумно*, .и, 
ид..|.И....1Ш . юрамя иоториж ( уя ,т компот mi 14 евстаааого 
адеагтуфаичтор*, .I М­• п • «iMumcu ­JT.IIII­ ипродочиггь еннщ. И ••­
Д« I.uHi­MI i:)A<I.Oi Г1.М1. . 4lll|>ud ­ III Г....ИТ1. ..|Ч I. I II. . т.... каа 
lf Д..'Н­ГИ|| HH.I I ..fiiiM. I* i' Л И '..1.I П.: * I |1< Г| III. Г. |IU >l II I IMI.ICJ., . 
•Зроцпее i,iic­,­i/ii пни |.­>Ы1"|^Т1'й .I т.н. ...M,hii...mj 
.1Г..И1., R.i • I. суаимх.гим иялиггеи нг.­,..,ГИЫ1.ам: аиачиЯЛ 
шли: оси­ .ы..­HTIJ или..сй<.нми|.) >.| си (а* • ,u, . ioctu; Я нам 
•сп.миич.тси • • « . •HIHVN» . IT . I L I J и д«еарии>торы; „г.пт 
• ii.II|.»AUI..N.RI и NI.OTHIIOPI'.IUII, 01, L,I­«ти i.i р.­Н|,.сд./|и..1, и ит 
..у *••;•>: т а К лп.иЬу i.im н.шПорот, I нагим атрибуты 
•||.исо..­д| i i i i .MU г. IIUI'MM ' '>NIIU( тмм и т.д. 
itUU li* ИДЦ|ТИ.|,ИИ« ПИ HEI..LO­ии .|Г „Г.щп,,-, „ И»|..||.М||| 
ПОД­4:111 ftl'l. I и . 
. . . • и м . » Л у ^у.­!|||..:ТММИ ИМ....Т м..т.> ­1|, . , , ­ „ ubul.au мин 
1.1.И И|..||..И.1 II­J.M.I..4.­I ТИ, Т.. 1|. ,.1,».,,,|,...,. . | . . - ; . . | | -И|. . .д и д Н 1 1 . 
.LJP­F . . - .И, 1ТИО.ЧПИ.0И . , O L H . 4 C L l | , I . . M I .ЩИ... ГИМ. 1)||..Д.ЛИ­
* " " ' ИЛ 'IIТ||ф и ul.MHi­ Д.СИР­М1 , . • '.ИИ-Я сущно . • , . 
•i Г.ног |1|»11|иа<И1ШГО|> II «ИСЦИЛЛ Л! |. ­и,, ,,| ., л „, , „„,»,,,,­
» . • I Я.1 I >U|i|..l . л . 
Птнн 3. Определении связей . 
На отоы j г U I I U рассматриваются объекты, которые На 
определены как сущности или атрибуты, но предстаолиют 
отношения мгжду ними. 
При определении евчэой проектировщик до ­он им.­ть п 
ВИДУ следуакцес: 
1. Необходимо исключат» избыточные с в я з и . 
Если дли представлении одного и того же отисоиния 
используются две и больше связей , то такие связи считаются 
избыточными И..Г......Ч1.М" связи чаще всего появляются п 
ненормализованных отношениях, ког/а EER­модель преобразуется 
в р. ­I . I , I .U I I I I , I ' схему. К сказанному нужно добавить , что между 
днуми OYUUIOCT,IMH ра:1рошак>тся дио и больше с о ч з е й , •СЯМ п„м 
имеют разное содержание. В таком случ IE сип:.и не считаются 
избыточными. 
2. Определенно тернарных свя о* должно быть 'i6.icnc.nnno. 
Терн* .нам связь чожд: тремя сущностями определяется 
только тогда, когда отношение невозможно ' представить г 
помощь*' нескольких бинарных отношений. 
:IT.III 4 . У.: i скопление ограничений целостности . 
СиаЧГДМ устлн.шливаюгеи структурные ограни чепич , а з а ­
тем ­ онигаторныо. На иоэможноотм иынилимтеч HILLIBLIUH 
• •граничении. 
t lT. in 5 . Интеграция разных, представлений о ичшиогтех, 
В1рнбутнх и г .опзчх. 
Ксли г [•­• г>.,I, пользователей анализируют носко,п.ко 
И i I .. I ­ I.II с I I • I,, .­' • поиил.1Х1тсн разимо представления о сущ­
ностях, атрибутах и сня:.нх. и представлении аембчодимо 
объединить дли того', чтобы не допустить избыточноетк и 
противоречивости схемы. Дли интеграции отдельных представле ­
ний могут BUTI* иоиользои; ны разные алгоиитмы. 
Этап 6. Графические изображение концептуальной схоьда 
предметней ооллсти . 
Это'1 у т ю реализуется с помним.» ЯМвГриыМЫ p..CII.4pr­ifn„,i 
Г.Р.­модсли . 
D результате i олиенил Р Ы Л С И О Ю Н Г Н Н Ы . этапов юстроенл 
концептулльнпя с х е м п предметной области , пшыганнни п индв 
диаграммы pantr­пенной ER­модели, которль с о о т о о т г т ь у т 
порхнему и ннгмсму уропннм нонцсптулльнигс аниелния 
предметной области . Расширениям ER ­ДМагрыаУ* .шляется осно ­
вой для последующих этанол о л д а п н ч лптомлтилироилнных 
информационных сметой. 
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